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I L A -  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A  i partidos políticos, que es lo que ahora 
t u  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti- faciendo; dándose ante la opinión
L; gua de Áiídalucía y de mayor exportación
f e .  t  de _ . : ̂ José 'Hidalgo' Espíldora
SsBaldosas de alto y bajo, relieve-para ornaméa» 
'ación, imitaciones á mármoles. ..
Fabricación de toda cíáse de obístoá' de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cementó portíand y cales hidráu­
licas.
Se recGiniendaal públicono confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricanies, los cuales distáití mucho 
en belleza, calidad y colorido. ■
Pídanse catálogos ilüstradoS;
. Exposición Marqués deXacios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—4AALAGA.
ñ '
feumatísmos crónicos, neurastenias, raquitismo^ 
locura, sífilis, etc.





A las  soianíjehte,-
se es- 
opinión el re­
pugnante espectáculo de que los mismos 
hombres que en mitins públicos han dicho 
horrores contra la política de Maura se ha­
llen de pronto con .éste en tratos de arreglos- 
y cabiídeos de compadres,para que se cum­
pla una finalidad, quizás la más perturba­
dora, inaceptable y perjudiciál dé 'aquélla 
politica.  ̂ ^ • •
, ?|J-uego se extrañan cuando la mayoría de, 
la opinión tíei país, asqueada, desengañada, 
desilusionada de todo y de todos, califica á 
la potiticá dé farsa y á los políticos de far- 
sánbsl
Es lo menos que merecen, ya que ebpüc- 
se confornía con él desahogo.,puierii; de los 
calificativos, sin apelar át/tros pracedimien- 
4ps más jprácticos, eficaces y contundentes, 
para echar abajo todo ese retablo de lá fa­
rándula pdifíica imperante’. ’ ;
JOSÉ CiNTORA.“La
El periódico La Libertad,d e d ic a d o  en nú­
meros anteriores buen espacio de suscolum 
ñas para dar cuenta á sus lectores de que del 
caudal dciagiías de San Télrao ñó llega á Má­
laga ni «ha gota, p5r cuyo motivo se encuen­
tran algunas fuentes públicas de la capital si» 
el precioso líquido, y enmuy crítica situación 
infinidad de vecinos.
Nosotros veíamos con gusto esa campaña 
de ÍM Libertad, tanto más cuanto que al ha­
cerla censuraba duramente á la persona ó per­
sonas qué tengan la culpa de que el agua deDespués de la vivificante agitación de es . „  ^
tos días, en qué el ruido de las protestasyl^®B^®?*^^ *̂ P *^^Sueá Málaga, 
los mitins contra la política reaccionaria del 
Gobierno y el proyecto de ley del terrorismo 
ha atronado el espacio, desde un confin á 
otro de la penínsúía, ha surgiiiq ía calma.
El aplazamiento del dictámen de la Cot
' una retirada córapleta—ha ápíacado ünjáhr 
to los ánimos, aunque todavía ios más prcr 
cabidos y desconfiados de lajs intenciohes^' 
de Maura, meen que aun no debe cejarse' 
en lacampaña.queiha de estarse pjp avizor, 
a la espectativa y  aVÍna’ al brézp, ^révefiidós, 
' para evitar que, ,én cuaiquiéra peásión y, 
aprovechando alguna cirpunstapcia, nos de 
Maura una sorpresa.
Y nosotros qué sabemos quiénes son los 
señores que componen la junta administrativa 
de ese caudal, éntre los que se cuenta eí señor 
Provisor Oeríeral del Obispado, en represén- 
taclón, del señor Obispo de esta diócesis, no 
pudimos por menos de alegrarnos de que fuera
cen ¡ós' movimiéníos de opinión d!e1a jo'ven 
ofijlalidad qué tiene bulliciosa la sangre y pa­
dece á veces disculpables Inexperiencias,
No obstante esto, ni ocurrió absolutamente 
nada, ni la cosa hubiera pasado á mayores si 
la intervención de las autoridades hubiera sido 
lo prudente y oportuna que se podía exigir y 
si él marqués de pámpsiqüélia misina tárele y 
en pleno Senado no hubiera tratado cOn. tan
media de ia noche, en la inteligencia de que 
su falta de asistencia será interpretada en el 
sentido de negarse á ceder las fincas, que po­
drán ser expropiadas por el Estado por causa 
de utilidad pública.
Cotididones bajo las que pueden repoblarse los 
terrenos (jlc ja  cuenca del rio Guadalmedina. 
l.^ Lá Administración abonará anualijienté
escásp tlno un asunto que por espinoso y da- y^mienrras dure lai repobiáción, el dos por
m isión~que generalmente se juzga comof el periódico católico quien censurase tan dura­
mente á ésas personas 
Pero cuando nos dfsponíamQft, á tributar 
húestrós elogios á La Libertadparia indepen- 
dénda que demostraba y, éspetábánjos nue­
vos y más .fuertes aíaqi^es, porque la carencia 
dé'aguaaun Isubsidéi vemos, con sorpresa, 
quehá énmudecldó,
¿Porqqé será? , '
Queríamos nosotros recoger luego la sinte-  ̂
sis de la campaña de La Libertad
do á súspióaciás, exigía un extremado dorai 
nio de palabra. Ei olvido de esto motivó én el 
éleúieiito militar-una reacción activa moifíéntá- 
nea que pudo haber sido descónsoladorá para 
todos^á no haberla sofocado éit el acto y antes 
de exteriorizarse, el propio buen sentido y la 
disciplina encarnada en los que se considera­
ron lastimados, ,^ ro  el mal estaba hecho. La 
ámenáza dé céirár él pásino; lá cuartelada, in­
fería á la bficialidad Un otro agravió. Prohibir 
porque si que los habituales concurrentes al 
Casino lo frecuentaran en aquellos días, éra 
no solamente injusto, sino contraproduéente. 
La oficialidad, no obstante, acató la orden, pe 
rq tqnió un acuerdó, uno sólo, iínicb é inofen­
sivo á'todás luces: el de que un oficial de ca­
da cuerpo ó unidad concurriera al Centtb! i 
trasmitiera después á sus compañeros las no 
tiéias |u e  se reClbierán de Barceloiíá. Sátlsfa- 
Cfásé áéí sil Il^íflmd derecho á conocer lá mar­
cha de acontecimientos en los que iba mezcla­
do su prestigio, .y se acataban á lá vez las ór­
denes. que, pjo,hibjérop Ja anormal excesiva 
cortCilrrenCiá ál Centró^
No creo que la sedición aparezca' por riin 
guná pálfíe. Y, sin embargo, se la hizo ápáré- 
céf. A los que acudíamos al Casino con los 
fines qué quedan expresados se nos ciréyó in 
divíduos de una Junta elegida para Dios sabe 
qué siniesiifos fáanes; á.lás conversaciones se 
las llamabáti, discursos í comentarios, 
protestas, á iá uñanirnldad de pareceres, acuer­
dos y á los hechos ordinarios y vulgares dé 
andar deprisa por las calles, de pasear en gru­
pos de más de dos ó de sentarse á la mesa de 
una cervecería para apurar un doble y timarse 
con lar camarera, síntofsa8 ;de un teíribis; inmi­
nente movimiénío militar como aquellos que 
pasaron definitivamente á lá historia.
Se fué. Weyier; subió Luque, que desde Se­
villa había hecho él solo mil veces más en apo­
yo dé los dé Barcelona, que lo que pensaran 
hacer ios da Madrid; se gritó en los cuartos 
debanderas {Viva lá disclpíina} tan fuerte y. 
tan' répetidámente como quisieron| disolvieron, 
iá Jiititá (! j) qüedáiídoSe coh los-nombres de 
ÍPS quéJá componíamos; hizo él géiteral Bas- 
eafáu dfíewltíáclás visitás y pffépiiií.iéntQs; 
renació la paz y.,, syrgió la ley de jurisdiG- 
ciones que nadie pidió, quauadip iQ que 
era y que «i para algo se preci8sb? ,rc@sá que 
yo ignoro, no sería ciertamente para robuste-' 
cer el afrioi' dél puéblo á su Ejército, carne de 
su carne y sangre de su sangre.
, Creáépués, e|. seífor Cambój que no depén- 
|d e  la derogación de la ley dé la voluntad, mi­
litar. Declare, quien deba, que la óficialidsd, ni
Sóíi áumámeiTte curiosos jt • i i, 1 iinspiró ni m'énbs dictó* erérigéndro que sédis- é iníeresantes los ícute, y^áfirriiándo éstb, plañí'éé&e. el problema
paráescu-
No nos parece mal que se adopten esaá< darnos cod eüa.y^ saliera didiendo
medidas tdeprecaución, por que todo débel^i^M®”
, íenierse cuando se trata de enemigos q^efaifoniiertzo media miel
ceden pero que no.perdonan, y Maura y „sus «comienzo ae su campana.
neos adjúntos no pueden pérdónar á la opi­
nión liberal delp^áis la corrida que les h a ' [ „  i/v,, rnnifinipMñnnci 'ú ni HlDWl
dado con el famoso y fracasado proyecto. ]j4  }ijjf uu oiiióulljyyíluu i ul Jj IuÍ uI
íerrorista. 1
Pero vamos al asuntp dé qñe principal-■ 
mente 
ha vuelto
los papeles rnuíiíesia ley . . .  *
mas en las altas, esferas políticas, ó sea en i He aquí la paíf? más esf neml de dicho tra-L g , pensamientos y estados de opinión y reía­
los centros gubernamentales y en el P arla -; bajo,que juzgamos diguS  ̂dé ^us sea conocido hg j hechos que hace tres meses rae hubieran si-
raento, se ha entrado en un plácido y dulce por ía opinión: |d o  yedádos por un estrecho concepto de dis
periodo de pasteleo, tanto pafa asegurarse' «Me ha producido un hondo, un íníim'o 
las vacaciones del estío,^ cuanto para que timienío de disgusto la léctúirade losdircur-j 
Maura pueda sacar adelánte, sin graves tro- sos pronunciados en el Congreso por los se- 
piezoS) el otro proyecto-magno de ley dé Ad- y. Cambó impugnando el uno y
ministración local.-. En estas c o m p o n e n d a s , ^ e l  otrolam ec^idadde quedes- 
corno salta á la vista del menos lince, entran
(tesae Moret hasta A zcírat.. \  , que se epilogáron los sucesos ^
Como e.speranza dé oposición á ésa  re
ífor!tia,ya no queda ni la actitud de áqueilós/ cidoun íntimo sentimiénto dé disgustó, y he f artistas de la localidad para el decorado del 
ílipuíados obstruccionistas que iban á hacer, de confesar que rae lo ha cáusá{íó,;:éiás que'salón llamado Japonés, en las siguientes con-
coriforme declararon, una guerra sin cuar- por otra cosa, porque creía yo que lejanos iosidIciOtiés:
tel al p'^'oyecto de ley mistificador del sufra-: días én que el encono de las pasiones imoidié-l ti* Los proyectos tendrán que sugetarsé
gio,perturbador de la vidamunicipal y ba- Íh2íg^..sérenara.snte s|n.ojpdos los hombres, ................
luarte del cací 
propagaron que
men local.  ̂ i desde Jas; qüe nos contempla leí ̂ eñor'Maura,
Indudablemente, si hem';?4 “é juzgar por sabtíáh ya fundada é Indubitablemente que ni 
los síntomas, Maura ha dado c^«  retira- el Ejército pidió nunca que la tal ley se dicta­
da de la ley del terrorismo la deu^da de se, ni al Ejéreito aprovecha .que se mantenga 
m ielálaáfieras opqsiciones,V 
convienen en que no deben extremar sus 0 -*^™
ataques al ..Gobierno, una vez que.cedió en í  « “ “ Pacotas á él le repugna
LgOPOLDQ Bejarano 
: £x^éapitá$ de fáfqñ^rla.
Barcelona 15 dé ^
 ̂ I viembre en Barceloná /Tos ̂  los días^^d” ?? i  ® © l l l í >  2lÉ¡@ÍPÓiÉfÍSi'^.lSi , 
y 28 del mismo mes en Madrid. Me ha produ-1, Esta Sociedad, convoca á un concurso á loa
¡al Estilo Mudejar eii Sil mánffestáción Gótico* 
¡Afábé..!,  ̂ ,
2  ̂ La jrnámériíácíóh será pojiew 
dorada cón oro dé íe'y y Jps mmeriale&qué se 
empleen serán, en su parte']alfá,y espayola 
armada y' én la baja de madera fináV 
3- La Escocia deberá tener 0'50 metro, ’ 
4.^ Lá altura del zócalo será de 1 metro 16 
centímetros;
. 5;“ ,En los proyectos irán indicados la for­
ma del mobiliario.
La cantidad destinada para láobra es dé 
10.000 Diez mil pesetas.
El plazó de admisión dé próyectos termina­
rá él día 10 del próximo mes de Julio.
Las obras quedarán terminadas y entréga-
ciento d^I valor en que los terreno á  estén ami- 
llaradosV como renta del capital representativo 
de su valor, tomando comb dato en el amil|a- 
ramiento el proraedip del quínquenió anterior 
á h  promulgación de la ley y quedaránexentos 
los mismos terrenos dé la contribución terri­
torial, hasta que dichos montes, á juicio, de 
la Admlnistracióíi, alcancen su plena produc­
ción. , ' ,
La repoblación se hará'por el Estado, y ter­
minada, podrá el propietariojreadqüirír su plé- 
riá propiedad, abonando al mismo, sin interés 
niguno, parte ó tbdo el importe de lo por él 
gastado en dicha repoblación, sin comprender 
Jos gastos invertidos en personal facultativo, 
auxiliar y de guardería.,
Si al terminarse ía repoblación no estuviese 
el propietario en poqdiciones de hacer este 
abono, la Admiuistrácidn, Ségqirá explotando 
Ips montes hasta reintégrárse de los gastos, y 
en cuanto se termine el reintegro, volverán los 
montes á  podér, dé sus. dueños.-t - *
Si terminada la repoblación el propietario 
prefiriéta ceder el monte al Estado, éste abo­
nará el valor del suelo Capitalizado ai cuatro 
pbr'clcnto, según el convenido promedio dél 
amíHaramlento. • ■
Cpmo los edificios existentes no serán ne­
cesarios para la repobiáción, lós qus deseen 
¡podrán seguir ocupándolos, en cuyo caso no 
’se iehilfáñ en' cuénta en las anteriores valora­
ciones, pero con la prohibición de poseer den- 
'ti'b de la finca ganado alguno,
A los propietarios ^ue  déspfen hacer 
por si la repoblación, sé les concéd^erá gratui- 
táriiénte por lá Administración toda: la ayuda 
técnica que necesiten, asi como las semillas y 
plantones que pidieren-y la exención de la 
contribución territorial hasta que dichoá moh 
íes alcancen, á juicio de aquélla, ía plena pro- 
‘dufcciónr ■ •
3. * Los propietarios de montes que quíe- 
tati hacer trabajos de repoblación, pueden op- 
Jáf por las ventajas siguieníés:' exención del 
jagOíde la contribución de los terrenos duran 
e 30 anos y úñ premio en .metálico á los cinco 
años de rqalizadu ia siembra,ó plantación, cu­
yo, importe no ha de ser mayor que el equiva­
lente á la cantidad invertida en repoblación.
4. * La misma tercera anterior, concediendo
los premios 6 áuxilios al hacerse la repobla­
ción, pera é« este casó Jos trabajos habrán de 
ser proyectados' y 'ejécutádOs por la propia 
Adm|oistración,,quc será la que pcrcibay em- 
bléélaácántidátíes. ' >
QóSín'acrám.p-rLps propJetariQSj ,q  ̂ há- 
ganirepoblacipnes, podráp optar áiUn premio 
de dos mJ1 á die? milpesetas, qué se -entregará 
al que haga mayor obra de repoblación. t 
Los montes de particulares se equipararán á 
los públicos á  lós efectos deí preéedimienío 
seguido para el castigo de las infrácciOUes. i 
Los proptétarlos que estén conformes con 
alguna de,lás^busés' antériprés, podráfi séguíf 
cülíiválido sus fincás éotno hasta la fecha, in-, 
terln se acepte por Ja Administración el ofre- 
cimiéuío.
•«weatóiiaiSiísriÉas
B .  O .  M .
eim e x c m o . s e £ío b >
DE LARA Y N EU M AN N
General de Brigada, Caballero Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo, 
Condecorado con la Cruz de esta misma Orden, Cruz de primera clase 
del Mérito Militar, Cruz Roja de primera clase, etc. etc.
HA FALLCCIDO  
Aye**, á  la s  se is  de la  ta rd e , d esp u és de re c ib ir  lo s 
S an to s  S ac ram en to s  y  la  B end ic ión  A p o s tó lica  
___________ R .  1 . F .
Ei Exemo. Sr. Gobernador Militar de esta plaza, su desconsolada viuda, 
sus hijos don José, doña Dolores y doña Isabel, hijos políticos, nietos, her­
manos políticos, primos y demás parientes.
Suplican á sus amigos encomienden su 
alma á Dios y asistan al sepelio de su cadá­
ver, que tendrá lugar hoy 21, á las 6 de la tar­
de, en el Cementerio de San MlgueL por cu­
yo favor Ies quedarán reconocidos.
El duelo se peeibe y despide en ©1 Oomeníerio
” E L O I A ”
HOHPJlAil INllHiffll PE SEGDBflI
Capital Diez Rsiltones de peseta ' -
JESD3‘ 3L&Q3L
BK CARTAGENA . . .Incendios ip Valores ^  Marítimos
Subdiree^nea g Agencias en todas^as iBiromnciás de España 
• ^ .  P^i^^ipoles: puertos d d  Éxtranjero
mesm tmmsi T E M e i T l O
Noble daniáí á las puertas de. tu regio castillo, 
Que circundan los fosos y proteje un rástrillo, 
Dolorido’y eáhsadb mi caballo llegó,
Al mirar tus ventanas de ojivales hechu r̂asj 
¿ofiíS.mpié estremecido todas tus donosuras 
Y un profundo suspiro, de mi pecho salió;
s«iC88teI!ana divinaz^murmuré íemblorosoi™ 
Soy un pobfi® VSJJCldo que buscando reposó 
A mis cruentos pesares, el camino perdí,
Yó 08 #plico,'mi dueña,que admitáis mis querellas, 
Que m‘é ; abráis vuestras puertas, que guardada 1
[por ellas,!
Sin
El Presidente, Eugenio Souvirón y Azofra. 
E\ S>ccMax\ó, Rafáel AlydTez Morales.
aquello,y se-halla dispuesto á conceder ú n títié.ná^'éé^Tefé de un Gobiérno 
asueto párlam éntariodúráhteél verano, con; preciso no ígnoráf la génesis dé hechos 
tal que al reanudarse las tareas de las Cor^ ¡ g^^iales due habrán dé ser Históflcós y, eri mi
tes, pasen como una seda y en pocos días ignorancia, espérabá que el señor Maura, al . . „
de discusión convenidU los artículos que i cW esíar ai señor Cambé, dejaría bien senta- das el día 30 de Septiembre de! corriente año 
faltan por aprobar del proyecto de M aura! da la verdad » . /  . , |  Los proyectos se entregarán en la Secreta-»
. q u e ta rrtogusíohade  dar á Óambó y á la* «Y el señor Maura no ha tjuerido hacerlo, i  ría de esta Sociedad, la que expedirá de ellos 
.. derecha SGlidaria catalana í Hablar como habló de momentos propicios que ¡ el recibo correspondiente ,
■ Ahora oor Jo oronto V Gara ganar tiera-^ aún no son llegados y de ocasiones óportunas\ m iaga  IS de Junio de 1908. 
nn hÍ  o. f  i  C ^ 1 .1  que están porvenir, es'tobústecer el error de
pOj^ntes de que Sus Excelenciás y Sus Se^  ̂j «edtes é induciflás á otros nuevos que por 
norias, se vayan a Véranear, se aprueban a ; ,egpeíos á la verdad, por imperio de la justicia 
más y mejor artículos sobreártícúlos, se 're- |y  por obligación del cargo está llamado á pre- 
; tiran enmiendas y se dán, en fin,tqdas las. fa-tvenir en iodo momento. No hacerlo, acusa ó 
ciudades que Maura necesitá p^ra implantar | inepíud.manifiesta, ó imperdonable maliGía, y 
esa refó ma,cúyás consecuencias en Ja p rác-: una y ótra hipótesis se comentan por si so- 
tica no sabe nadie cuáles s-rán, dados los-las»  X . ;  ' r oí
hábitos políticos que aquí imperan y la eos- ■ . ^Ho cuan-
t a b r e  .L r „ a & , l l s e a l y t e & ^
. as leyes, por buenas y ciaras que seap,,y cualquiera se .producen acontecimien-
íal sucede con, estas, ¿qué ha de ocurrir.con ' históricos que. parecen* obra de estupen- 
las otras, C911 esa que está en proyecto, Uer;; aas füefz.as anorrááléSvstó ser en realidad más 
na de esquinas y encondrijos y fragosida-, que denotadónés deün gravé éstá'dó'dó«alud
des, en las cuales pueden estar agazapadas r s.pciaí, la 8pbiéxQi|ácíón ;pér'^.psá  ̂
todas las trampas que.el espíritu reaccióna-Ttiludes puede líegar hasta }a demermia coleetí-
rio de sus coñfeccionadóres haya prepara-, v.a con todos sus liorrofés.y toda su irres^^
do? La única garantía que contra esto p o - X  fú anuncian-
drlajiaber era un examen detenido,, una dis-i llamados á pte-
cusidn amplia,.razonadai sm eaeren  los ex- empo ^
tremos en que se ha caído: presentar e n - | t a m p o c o  supieron aplicar el debido 
miendas á carretadas, siri ton ni son, para r oportuno réraedio.
, m *L Á '
d ©  E s p t ó *
.De . venta .en todos los JHoteles, Resíauraní* y 
(JUn maríhos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aal, aémero 23, Málaga.
...;1L08 COiFRiflOOSl
de Levadura seca de Cerveza es el remedio má& 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear ia levadu­
ra de cerveza és mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en p, 
paciénte la mayor cantidad del medicamp^-tn' 
menor volumén, sino también por la 
tomarlo, que evita todo mal sabor-,
De venta, en las principaíeq f^innacias 
Agentes; Hijos de Diego Martín Marto¡.-MáIaga.M A S  DIN E R O  Q U E N A OIE
p o i » a l I i í y a ® ,  .é s?© ® p © ía© s,a* o p aa-y  o t r o ®  © fffeet® »
Las CMS que menos cobran
4 , Em U) M  Conde, 4  —- 2 6 , ÁkazaMlk, S 6
y  « , .|P t ,  A Z A. © e: m i  t  j
fDeifá ÍÁ Í0l!
retirarlas después de la misma manera; em -! i q ocurrido en Barc^ona, al saberse en Ma- 
pezar á discutir con brío y  con calor, .para i díJd’éh la máñaná del'26' determinó enla ofi-
acabarfriamente entre desmayos y bostezos i cialidad de 1? .corte un movimiento de legfíimai „ . . u ^ n * •*
de cansancio-amenazar con ia obstrucción,, curiosidad que les'congregó sin pfevia cita e iq^  para ello, fué nombrada una Comisión
p í a  ven^r i  é n to g is e  T p a t a r ^
A virtud de acuerdo adoptado por lá Junta; 
de repoblación forestal, el Presidente de ellal 
Sr, Ramos Rodríguez, ha enviado á los pro­
pietarios de las fincas situadas en, la cuencá 
derGuádalmedina, la sigufeht| circular:
«Con la repoblación forestal de ía cuenca dé! 
fío Guadalmedina, quedarán suprimidas las 
inundaciones, que no solamente ponen en gra­
ve riesgo esta ciudad causando las enormes 
pérdidas en vidas y haciendas que todos la­
mentamos, sino que por arrastrar las aguas las 
tierras de las fincas rústicas, las esterilizan 6 
destruyen; extendiéndose el mal á los terrenos 
inferiores, donde se depositan los arrastres.
Para la repoblación, es Indispensable dispo­
ner de los terrenos en que se ha de réallzar, y 
con el fin de estudiar los medios más íavora-
LÓ'séréJs aún, señora,' más guardácfa póf ttií»
, —Caballero abatido de caiáda ¿ímera,
Vfléstrá herida distingo p'ór lá rota pechetá, ‘ ' 
be hii'lasa laS puertas para vó's -se abrfrán, ’ 
Yo sabré, vuístra sangre restañar cuidadosa,
Y O; sabré vuéStráS cúitás consólar amórosá, 
Dispon«a de mis iankaa; disponed de mi pán.
—jóh, mujer bondadosa que sanasta mi bjéridaj 
.íPara ti mj; memoria vivirá agradecida,
Wo te élevo este canto que arrulló' nii páSión.
,Si átus tierras lejanas arribara algún, día 
Fuera él gustó de verte mi suprema alegría,
Fuera él gusto de háblarí'e mi ppstrera ilusión. 
Castélíana arroganté qué aún épaservas hértposa 
De tus yiejáa abuelas la mirada, piadosa, . , : ~
La cristiana nobleza, la sencilla bondad, ;
Sil figura ya cási por loS siglós; borradá , 
I^splándecé dé nütíyo para síéfnpfe alümbt'áda '̂,
¡f or él ‘sol explendénté dé tu ;gran éáridadl \ ’ ' 
■;̂ EpüARDO,ÉARO.¡mematógmfi) Ideal
i  Gran función para hOy domingo, exhibién- 
(rase el siguiente programa;
:L«Mi fiel amigó», «Sueño dé la fregona», 
«Viaje diabólico» ,,«Recoídandóstis victorias»,. 
«Carta, ah(5nimá», «La señora tiene deseos», 
¿Regalo de Réyés», «QaTrÓras Üe botes aüto<i 
rnóvjles», «Un. talento desconócidb», «Está-; 
tápde San Roque», fBorrácnb y colchonero», 
yl^Qué viene él toroN . X V i ' 
ISecciones de tarde y noche.
^Preferencia, 30 céntimos. Genera!, 15 ídem.
■«'1
. ;------- -̂--- A.,a
Venta diaria de géneros vencidos, usadps y nuevos en alLalas, ropas v 
s u r t i d ©  © u  r e l o j ® ® ,  q u i t a s o l e s  y




i Se han recibido en la Áudiepcia los siguientes • 
partes dé incoación de causas: f
Alameda,—Sobré prevaricación, que se supone j 
¿omeíitía por cinco concejales dé ésja capital, á '! 
virtud dé denuncia que suscribe Isjdbro Torres ' 
Linero, dependiente de D, Luis Gómez Díaz.;
Merced.—Sobre coacción ejercida etvla persona 
del notario :D. Francisco Día* Treviila.
S eñ a lam ien to s  p a ra  el unes 
Alorá.—Juan González Berianga y otro.^Abo- 
‘gádos,Bres. Andarías y Pérez delRío; procurado^ 
res, Sres. Nogueira y Rodríguez,
Torrox.—Robo,—Baldomero Merino Cordobés, 
y otro,-;-Abogado, gr.Mapelli; procurador, señor 
Berrobianco.
parapaseros
componendas. . . . . .  I la concurrencia en el Centro era ó no era másique de acuerdo con el Consejo de Agricultura 
Lstos finales vergonzosos hacen rifticulosi ¿e ordinario; porque la peque-iy Cámaras de Comercio y Agrícola ha acor-
aquellos principios; si la ley de reforma delf pe los salones obligara á que se abriera el|dado convocar á una reunióil de propietarios
régimen local de Maura es bueha¿ debió, des-IqgggtQg que es grande y tenía asientos paral de los terrénos: situados en la cuenca dél río 
pués de examinarse» ser aprobada; si es ma-i todos- porque surgieron como surgen en to-|Guadaímedina, ó sea aquellos qué vierten sus 
la, deberían todas las oposiciones haberse das partes hombres de fácil palabra que eraniaguas en dicho río ó en los arroyos que en él 
e élla y si el G obier-| escuchados en un rincón por un grupo de am!-| desaguan, con el fin dé que manifiesten si es- 
* á la o b s - ig o s  mientras que en otro rincón y con otro f fán dispuestos á ceder sus terrenos a! Estado 
-J auditorio peroraba á su vez un compañero; | para su repoblación, y en caso afirmativo, en,
declarado en contra de 
no se empeña en sacaría adelánte,
trucción para impedirlo por Jodias ”¡f‘ l’ñQjgu¿‘gj ir.adrileño, más nove/éro qué | qué condlélonas dé jas qué se consignan al
dios; y si est^ entre los do.s íernnnos, es de-? ^os; y SI est^ entre los do.s ternunoa, e. uv-j empezara á detenerse en ia plaza |final, que son las comprendidas en la ley de
cír, que tiene algo de búeao y algo de m aio,| ¿gj^g<ygj. porque los jefes de Cuerpo que ha-iraontes y repoblación foreatal aprobada, 
aprobar lo Dfiraero, desechar ó reformar |  bitualmente se reunían en La Peña aquel día f Creyendo á usted propietario de fincas que
------ - ‘ • ‘ jq hicieron como tantos oíros, y no aparecie-| más órnenos directamente vierten sus aguas
ron por e l ’Casino Militar como casi nunca ó jen el rio Guadalmedina, le ruego asista á la 
nunca aparecían, empezó á rodar la bola, á ; citada reunión, que ha de tener lugar en el sa- 
cundir la alarma y á correr la palabra subalter-\\6a de sesiones dé la Exema. Diputación pro- 
ríaká coa que e* el léxico cuartelero Sé cono-- vinclal el día 26 del raes actual, á las ocho y
segundo; pero todo haciéndolo bien, con la 
vista fija en los intereses generales del país, 
y no yenir á componendas, pasteleos y raú- 
tuas concesiones, atendiendo solamente á 
iSs conveniencias y  á Ids intérésés de lós
La mejor agua purgativa natural, muy pre­
ciosa.
Exito siempre rápido y favorable (Virchow) 
De vénta en todas las farmacias de Españq.A o tíie n e i© '-
Acusación retirada
En la sala primera se constituyó ayer el tribunal 
de derecho par«i,ver y fallar la causa instruida por 
el juzgado de Alora contra José González Campos, 
acusado dé un delito dó'resistencia á los agentes 
de la autoridad. .
Practicadas las pruebas y como no se demostra­
rá la existencia del delito, el fiscal retiró la acusa­
ción, ,
H u r to  V
En la misma sala se celebró un juicio por hurto 
contra Fernando Qullién Bellido, causa seguida 
en el jugado de Marbella.
Apreciando la agravante de reincidencia, el re­
presentante de la ley interesó para el procesado la 
pena de un año de presidio correccional.
Sobre el m ism o tom a
Por último, ocupó el banquillo Diego Bernal 
Villalobos, acusado del mismo delito que el aníe- 
.rior.
Seis mesesy un día de presidio correccional fué 
ia pena solicitada para el procesado por ia parte 
acusadora.
Los juicios quedaron conclusos pafa sehténcia.'
En é! taller de velas dé A n to n io  Gar­
cía Morales, ,se cónfeccionan los me­
jores y más baratos, toldos para paseros.
tsemisgsiamiKiíeamsmBiem»sisnmaáammsnm̂ :áEaBmi¡i¡̂ BK 
|?IF0RMACIÓN ifeiyTAJí
Pitiffla y Espada.
Uno de estos días sé pubíjeará la convocatoria 
para los sargentos qué aspiren á asistir á las Aca­
demias especiales (|ue se organizan en los regi- 
mient08,en cumplimiento deío marcado.por la ley.
En-el arma de Infantería, dondcílas vagantes de 
subalternos son tan numerosas, sé llamarán para
íh -
I n s t i t i s t o  tí©  M á l a g a ”
^DIA 20 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 764,88. 
Temperatura mínima, 16,0.
Idem máxima del dia anterior, 23 9 
Dirección del viento, O. 
litado del cielp, despejado.
Idem del mar, tranquila,
esta cifra en un 25 por ciento por razón de los qué 
pueden quedar desaprobados en. el exanijan final.
La admisión se hará por instancias que harán- 
los interesados por conducto de sus jefes;
—Se ha dictado una real orden disponiendo que 
se reduzca el número de ciclistas jnientras los 
Cuerpos no tengan completo su étecttyp.
—Ha sido declarada reglamentária, para em­
plearla én los cuarteles, la cócina-olla «Domper», 
por reunir condiciones superiores á otros mode­
los, según han demostrado los estudios compara­
tivos realizados al expresado fin.
—H,a Sido autorizado el cabo de Carabineros de 
esta Comandancia, D. Manuel López Griñón para 
que pueda usar sobre él uniforme la medalla de- 
broncéque le concedió la Sociedad Española de 
Salvamento de Náufragos, con motivo de haber 
salvado á una mujer y una niña el 26 de Agosto de 
1906 en la playa de Torre del Mar, qne se hallaban | 
en inminente peligro de perecer,
—Ep el diá de W  se verificará el relevo dei 
destacamento del castillo de Gibrálfaro, en igual 
forma que los méses anteriores;- sustituyendo el 
regimiento de Extremadura al de Boíbón, que en 
la actualidad lo cubre.
Servicio púrahqi
Parada: Borbóp,
Hospital y provisiones: Borbón, quinto capitán.
O brero  le s io n ad o .—Los señores Garreí 
y ^.umpaflía han comunicado al Gobernador 
civil el accidente del trábajo sufrido ñor el 
obrero Lujs Soler Marmolejo. ^
0 ,3 .1  la Victoria chocóayer el tranvía num. 1 con el carro núm. 796 
que se hallaba abandonado en ia vía, resülían- 
do e! ultimo de nichos vehículos con varias 
rozaduras y  e! estribo roto.
«n w dió una caída
f^ csüe Torre ,deí Tiro, produciéndose una 
herida incisa en la cabeza.
Recibió auxilio íaculiatiyo en el estableCi-v 
miento benéfica del distrito de la Alameda.
Ooimevciaíite —Ayer llegó á Málas» e! 
comerciante de Coín, ácn Pedro Tierno CrésijiU,
regresado de Ronda s? ofi­
cia] del Negociado de Beneficencia, de la Di-la convocatoria de este año 494, qué son lá lercsra Duíació?! d nn  Ftniim 1' .
parte de las vacantes que hoy existen, auméntá'da marchó á
aquella ciudad’á instruir expediente á virtud 
de denuncia presentada contra el Hospital de 
la raenciónada población. ^
C a p tu ra .—Ayer fué detenido un sujeto 
.autor del;robo de dos caballerías mayores car-  ̂
gadas de aguardiente, propiedad de! vecino rje 
Rute, Anj^onio Romero Leal, cometido el 29 de 
Momna. '  <le d istocia  de
lo s  co n su m o s.—El Gobernsdr.. 
de ia 'g u T d "
nana de hoy ha habido manifssteción da mi" 
leres. con motivo del cobro de los 
siendo disuelta por la fuerza del pÍes?o a i^ m ’ 
updad, reinando tranquilidad. “O-
N(j obstante se teme se reproduzca v en Dre- 
visión le ordeno aJ Jefe de Linea lá m S e íS l
oSsio^s rfí guartífas de*!os
?.®^^cera, Alhaurín de la T o­rre y Santa Amalia. 
B la s fe m o s .-P o r blafemar en la vía pü-
nnhn á disposición del
o*’ Ortega Urbano, S«- 
negaT Fernández y Rafael Ortega Ve-
ie r r u p a e . - E n  el depósito de Martirico^ 
ueron asfixiados ayer diez y siete perros 2 !  
Ilejeros, quedado cinco en observación 
H e r id a  c a s u a l .-E n  la Plaza de la Adua?
Tí;'-;:'.!
^ O S  E M O ia N B » BL> JffOFITlbAJR
TRABMULL ES EL MEJOR RESOLUTIVODEL MUNDODEBE TENERSE SIEMPRE EN CASAIMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES
V?ai!»»W’iaea«r
Para las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
ES EL MEJOR REMEDIO PARA LA SERISIPELAS Y QUEMADURAS '
( H o m b j * e  y  m a p c a  r e g i s t r a d a  e x í j a s e )
2  p e s e t a s  f r a s c o  e n  F a r m a c i a s  y  D ro g ^ u e r ía s
Bicarbonato de Sosa de V A L D E S  Y  C A R D IN  Pureza gartatizada
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para llevar de viaje
Vino Tónico Reconstituyente de Valdós Cavanilles I
Reconocido como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de VALDES Y  CARDIN
maravilloso remedio contra las NEURALGlAS-^REUMATISMO-fiOTA 
Bxíjase la Marea Regiatrada.-»Pidas® en Farmacias y Droguerías
Se desean agentes activos en toda la 'provincia: para informes, J, Claveria Jiménez 
Plaza Constitución núm, 1 2 ?  ■CALENDARIO Y CULTOS
^ j j  m í o
Luna menguante el 21 á las 5‘26 
Sol, sale 4,33 pónese 7‘32.
2 1
S®ma]T.a 2 5 .—D O M IN G O  
Santos de f i o y .S m  Luis Gonzaga y 
Eusebio.
Santos de mañana—San Paulino ob.
J u b ile o  p a r a  h o y  
CUARENTA HO RA S.-En la Catedral. 
Para mañana.—láem.
A d m in is tra d o ? .-  Restablecido de la en­
fermedad que sufriera, se ha encargafdo de su 
destino el Administrador de la Ca^a de Expó­
sitos, don Francisco Escribano. 
E je rc ic io s.-A  las ocho de la mañana prac- 
mañana ticará hoy ejercicios en la Plaza de Toros, la 
‘ brigada de zapadores bomberos.
E e ú n ió a .—Hoy se reunirá la Junta Direc­
tiva de la Asociación de Dependientes de co- 
mercio.
C in em a tó g ra fo .—En los primeros días de 
Julio próximo se verificará la inauguración del 
cinematógrafo instalado frente al teatro Vital 
Aza.
V is i ta  de  in sp ecc ió n .—A fin de girar 
una visita de inspección á las oficinas del ser­
vicio agronómico de esta provincia, ha llegado 
á Málaga doa Manuel Ruiz Aguilar.
H otel T o io x .—Véase el anuncio en cuarta
San
Efeméndis de la indapendenoia ; plana.
21 Junio 1808.—Llegó á Barcelona el gene-^ -  u ra©  es m a g o  
ral Duhesme, de vuelta de la expedición á 
Gerona, habiendo hecho levantar el campo 
durante Ja noche y llevando 700 hombres me­
nos
Eüxlré intestino» el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
G r a n a d a  3 6
Es donde se venden los colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona, 
A Diaz. (Frente al Aguila).
21 Junio. I§ p 9 .-S e  apoderí S ain t-C y^r^de^^^  a ¡ x t r ® m e ñ o s  O i - u i a d a ,  B8
San Feliü de Guixols, aumentándose 
zas sitiadoras hasta 30.000 hombres.
21 Junio 1813—Al amanecer salió José de 
Vitoria á reconocer sus posiciones. El ejército 
llamado de Portugal estaba á la extrema dere­
cha, camino real de Francia; el del Centro, 
ocupaba la posición de su nombre; el del Me­
diodía en las colinas dé la  Puebla de Argan- 
zón. Aquí comenzó el ataque á las 8 de la ma­
ñana,tocando el honor de iniciar esta gran ba- 
lalla al español D. Pablo Morillo, cuya divi­
sión era una de las tres que mandaba el gene-i! 
ral inglés sir Rolando Hiil: Después de pelear 
con bastante impetuosidad y arrojo estas divi­
siones, se apoderó HUI de Subijana de Alava. 
Acudió José á recuperar ésta, pero fué recha­
zado, teniendo que abandonar una posición 
tras otra,después de haber estado en gran pe­
ligro. Apenas Hill se enseñoreó de Subijana, 
se movió el centro de los aliados, compuesto 
de cuatro divisiones, y cruzando el Zadorja, 
acometieron un cerro que los enemigos teníán
Extenso surtido en jamones dé todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.De la provincia
U n h o m b re  d eg o llad o . — Desde hace 
tiempo, se registran casi á diario sucesos san­
grientos en los pueblos de la provincia.
El jueves último, festividad del Corpus, to­
có el turno á Benamocarra.
Veamos cómo relata el hecho la guardia ci­
vil:
Poco antes de las nueve de la mañana, pe­
netró Antonio Díaz Fernández qn la taberna 
que tiene instalada en la Plaza, Francisco La­
vado Cobos y, seguidamente, ocultándose.
éste dé su casa, pero al echarle el guante, em- i 
prendió la fuga Antonio Luque, refugiándose | 
en el confesonario de ¡a iglesia, donde fué de-1 
tenido por el sacristán Francisco Luque G ar-| 
cía, quien lo entregó á la guardia civil que ha­
bía acudido para prestar el auxilio qtíé f)id,ie-i 
ra el Vivo del Inspector.
El criminal fué conducido al cuartel, reco­
nociéndolo cuatro vecinos como verdadero! 
autor del suceso que tanto se ha comentado! 
en esta provincia.
siWBiwaBawasaggaegaiaM̂
R E L O J E S  D E  P R E C I S I Ó N
-------------------------------- E N  LA
De Harina
Han sido dados de alta en el Hospital militar de ; 
esta plaza, los marineros Angel González Cela y \ 
José Rui* Fernández, pasando éste al cañonero ? 
Martin A. Pinzón y aquél al de igual clase General / 
Concha, que se encuentra en el Arsenal de la Ca­
rraca, para donde ha sido pasaportado.
J o y e n a »
C a l l e  d e  G p a n a d a  y  P l s a s a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n . - — »M  A lu  A G  A  •
Oro 18 qoilates, Pisto, Acero y üikel á preoios ospeeiales conceitadis por estaSocioiiailM A R C A S  ■ ,
Bagues entrados ayer 
Vapor «Santa Ana», de Algeciras. 
Idem «C. de Mahón», de Algeciras.
Buques despachados 
Vapor «Zelandia», para Aguilas. 
Idem «Santa Ana», para Almería.
O M E G A —L . O N G I N E S - T A V A N N É S - V U L G A I N - I Ñ V A H —M O D E L O  D E  P |k .R I S - R E P E -  
T I G I O N E S  V O L T A  G R O N Ó M E T R O S  &. &. E X T R A - E X T R A P L A N O S  Y  G O P fe lE N T E S .
P a r a  o b r e r o s  R o lo jo s  d e  p r e c i s id i i
R o s k o p f p a t e n t - C F o n ó m e t F O  N a v a l  C y m a - I ^ y o n  y  T o u r i n  á  1 0 - 1 2 - 1 5  y  2 0  p e s e t a a
Todos los relojes que se venden en esta casa son con garantía de su buena marcha entregando boletín de referencia. 
P r e c i o s  f i j o s  — — — — —  V e n t a s  a l  c o n t a d o .
CAJA MUÑICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el día 19: 
INGRESOS ;  .
Suma anterior . .
Cementerios. . , . . . .
Matadero.................................. .






u n  p i s o  y  u n a  c o c l & e r a
; en calle de Josefa Ugarte Barrientos, húm. 26
£ * £ n e a  d e  v a p o r e s  é o r r e o . s  
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Total. . 
PAGOS
Correccional de niños . . .
Efectos para jardines. . . .
Instrucción pública. . 
Reintegro por ingreso indebido. 
Jornales obras. . ¿ .
Premio de aguas . . . .  
Drogas para el Laboratorio. . 
Personal , . . .
Gastos menores. . : ,








Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en corabináción íde un acreditado cosecHéro 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer aU público dé Mátaira 
derlo á los siguientes PRECIOS: wpen-
1 arb. de Vaidepefiju Blanco. 
112 ídi id. Id. .
Ii4 Id. V Id. ' Id. .
Un litro Id.
El vapor correo franeé*
F m i i *
saldrá de este puerto el 24 de Junio para Melilla, 
! Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 







nmy a tillado v constituía su defensa. Des- entró también José Quero Fernández (a) Mos- Existencia para el 20.d l i m a u u  j í  _ , _______ _ n u i in  n m ir íc t n  rfp  l i n a  t ia t r a ia  h a r h p r a  v  o in  I
nués de un combate muy porfiado, lograron 
annderar^é de él, dejando los franceses en po­
der de una ¿ ‘visión británica 18 cañones.
Por el camino
Graham, sostenido pór H  Pedro Agustín Gi­
rón, también desalojó á los ftaflceses de las
quito, provisto de una navaja barbera, y sin 
que mediara palabra alguna, le asestó á trai­
ción un golpe en el cuello, que le seccionó la 
tráquea, produciéndolfe la muerte en el acto.
El agresor emprendió la fuga, refugiándose 
en su domicilio, calle del Cristo, portal, donde 
fué detenido por la guardia civil, ocupándole
957;03 
; 3.59 ,̂05
posiciones que por aquella parte navaja con que realizó tan cobarde crimen;
Entre cinco y seis de la tarde, pronu,  ̂ gj municipal, personóse en el
Igual á
El Depositario municipal, Luis de
B.®: El Alcaide, Juan Gutiérrez Bueno.
4.556j08 
Méssa.—V.®
la victoria en favor dé los aliados, todo fué. 
confusión en el campo francés. Abandonaron | 
la artillería, bagajes y almacene.s, y sólo se 
llevaron un cañón y un obús. José, que naoia 
pretendido marcharse por ei camino de Vito- 
da  á Francia, al enterarse de los progresos del 
enemigo por aquella parte retrocedió por baí- 
vaíierra hacia Pamplona, no pudiendo ni aun 
coier su coche, y yendo á caballo. Los franee-- 
«..^perdieron de 7 á 8.000 hombres, 151 caño- 
V '15 cajas de municiones, y multitud de 
o b leL sm t ■diosos- Tal fué la batallare Vitoria 
e í ‘que c a s u e  EspaSa.
flf m m  ée L A N tJ i
PLAZA DE LA MERCED NÜjM. 25
de ta p o n e s  y  s e r r ín  d e  co rch o
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
psira conifedores y salas de costura
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número í7.—Málaga,
lugar del suceso, ordenando el levantamiento 
del cadáver y su traslación al cementerio del 
pueblo.
De las diligencias practicadas, resulta que 
entre el asesino y el infortunado Antonio Diaz 
Fernández, existían resentimientos antiguos, á 
cuya causa se atribuye el crimen.
A sesin o  q,n© se  p re s e n ta . — Acosado j 
por la batida que diera la guardia civil de Sie 
rra de Yeguas y  Nava Hermosa en el monte i
El vapor trasatiántiep francés
JPvovenee
saldrá de esté puerto el 23 de Junio para Bahía, 
Rio de Janeiro, Saníos,Montevideó y Buenos Aires, 
y con conocimiento directo para ParanagÜa, Flo- 
rionapólis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
i Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
y Vilifl-Concepción con trasbordo‘en 
Tk Ji TT • j  1 Montevideo, y para Rosario, los puertos de la rive-
D e l e g a C i O n  d e  Hacienda ra y ios de la costa Argentina Sud y Punta Are
Por «versos conceptos Ingresaron, ayer eq la ' con trasi.or.io en Buenos Aires;
Tesorería de Hacienda, 72.153,79 pesetas. |  El vapor trasatlántico francés
A l g Ó F Í e
1 arb. de Vaidepeña tintó legitimo, Ptas. 3.75 
ll2 Id. id. Id. id. » 1.90
li4 id. Id. Id. id. » l.ÓO
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,25
botella de 3j4 dé litro. . . , > 0,20 Bptellade 3i4 de litro.
P o p  p a r t i d a  p p e e i o s i  e o n v o n e i o n a l e s  
N o O lv id a r la s  se ñ a s : c a l le  S an  J u a n  Se D ios, 2 6  
NOTA.—También hay en dicha cása Vinagre legítimo de‘ uva á 3 peseta» arroba.—Un litro n«95 
céntimos.—Con casco 0*35 ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y e! duefib de este éstabléclmietíto abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Municí. 
pal que el vino contiene materias agenas ai producto de la uva. . ‘
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm 15
Tratamiento del Pio¡o-Rojo y Serpeta
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Ramarlz). Preconizado su empleo porta Escuela práctica de Aericultura 
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento 
Productos Químicos del Pulg. Martínez y Mora, lageniero8> Fábrica en el Pule. Desoacho- CoiAn 74, Valencia. ® voion,
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti».
í La Dirección general de la Deuda y Clases p a -•  ̂ r,. . ,
f sivas ha concedido dos pagas de tocas á doña Ma- saldrá de este puerto el 12 de Julio para Rio de Ja- 
' ria Navarro Iñiguez, viuda del escribiente de pri- neiro, Santos y Buenos Aires.
 ̂mera clase del cuerpo auxiliar de las oficinas mi- í -------- :—
litares don Pedro Alcaráz Parra, importantes' 25Ó Para carga y pasaje dirigirse á su [consignatario 
pesetas. , D. Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa Ugarte
j Barrientos 26, Málaga.
I El Ministerio de la Guerra ha otorgado los si 
guientes retiros:
a j  t f» . j  j  I L>. Antonio González Gascón, auxiliar de se 
conocido por «Coto de la Hernza», donde se gunda clase de Administración militar, 135 ídem 
hallaba refugiado, se presentó anteayer al Juz- -  - -  - -„ , . . . , Pedro González Ballesta, soldado de infaiítéria,
gado instructor de Campillos Antonio Gonza-; 28,13 Ídem.
lez González (a) Centinela, autor del asesinato i D. José Pérez Collaníe, teniente coronel de in­
de la joven Francisca Casas Vega, cometidojfanteria,450pesetas.
Z fíTmSnen el numero anterior. t jos, 28,13 Ídem.
H u r to .—En el camino que conduce de Ji-i
mena á lubrique, ha sido detenido José Ruiz | ei Director de la Sucursal del Banco de España 
Üménez, que conducía catorce quintales de comunica al Sr. Delegado de Hacienda haber sido 
corC*’‘0 hurtado en una finca adjudicada al Es-Í cobrado el efecto núm, 34 de 824,70vpesetas,á don
I ■ 41 orné Im p e llI tie F fi 
Médico-Gifujaiao ' 
Sepeeialistii ctiTcniérmedsdes de la aiaifla, par* 
Jo* y secretas.—Consuiia de 12 s 2. 
i Médico-Director de lo* Baños de LA ESTRh LA 
YAPOLO.
\ O is te r, 8 . íJiso p r in c ip a l
N i v e l a d o
tado. Manuel José Sellé».
La Administración de Hacienda, ha aprobado e l ;
,  ̂ 5 reparto de la riqueza rústica y urbana del pue-*
de licencia sus res-: bio de Sayalonga?  ̂ |
na se ocasionó Teresa Rodríguez Harouna he­
rida contusa en la región costal, siéndolé cu­
rada en la casa de socorro de la calle de Alca- 
zabílla. . . . .
M u lta s .—La alcaldía ha multado al inqui­
lino del Pasage de Campos n,® 13 y á la dueña 
d é la  taberna situada en el portal de la casa 
n.° 77, de la calle de Torrijos, por infringir 
la ordenanzas municipales.
E l Art® d e l T e a t r o .—El número de esta 
lujosa é interesante publicación que hoy se 
pone á la venta, ofrece gran amenidad en las 
informaciones gráficas de los estrenos.
De la hermosa obra de Dicenta Entre rocas, 
ofrece 5 escenas de los ¡tres cuadros de que 
consía. De Mayo florido, seis escenas; de La 
vuelta de presidio, el graciosísimo entremés 
de López Silva que tan gran éxito ha alcanza­
do, dos escenas y gran paite del diálogo; de 
El Niño de Brmes, último estreno del teatro 
de la Zarzuela, seis escenas, . ,
También publica una Interesante informa­
ción del popular compositor Vicente Lleó, 
Cróníc¿?s del teatro en París y en América, 
noticias dfii teatro en proyindas. En colores, 
Nieves Suíírez y retrato y caricatura del popu­
lar compositór gevillsno D Emilio López del 
Toro.
Es un precioso número.
A u to r iz a c ió u ,—El Gobernador civil ha 
autorizado á los Ayuntamientos de Aíhauris 
de la Torre y Antequera para abonar como in­
mediato págo las sumas de 750 y 1.800 pese­
tas, .respectivamente, con destino á la celebra­
ción de la feria mercado, la primera dé dichas 
cantidades y para ¡os festejos del Córpus la 
segunda.
José Ruiz ingresd en la cárcel á disposición: 
de la autoridad respectiva.
A rm a s .—Por carecer 
pectivos dueños, ha intervenido la guardia ci­
vil de Bobadilia y Mollina una escopeta y una | La Dirección general de la Deuda y Clase» pa- 
pistola á Antonio García Artacho y Joaquín, sivas ha otorgado las siguientes pensiones: i
Delgado Villarin, respectivamente. |  Maríq de la Encarnación de San Antoiüo Expó
|Oonstrucción y Reparación de toda clase de oh 
jetos metálicos.
ÍTrabajo garantido y perfecto.
I é .  García Vázquez
Carmen 36, (Farmacia).^Málaga
Depositario en Málaga: Don Antonio Lórenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas.OCASION
Por retirarse del negocio se traspasa y realizan: 
todas las existencias de espejos, cuadros y otros; 
efectos á precios de fábrica. Calle Cintería núm. 6.REIEMO P ili IOS GJOS.
G ra u d e s  a lm acen es  de  te jid o s
F. Masó Torruella
ARTICULOS DE OCASION
LA MURiNE FORTALECE LA DEBfüDAD Céfiros novedad iiara camisas y vesthjoSé Sombreros de paja últimos modelos
I  ARTICULOS p a r a  s e ñ o r a s  
. Lanas fantasía, sedas, gasas/ tules, vestidos 
' á media confección en tul r¿gros altanove- 
■ dad y de batistas bordado*; en color y blan- 
' eos, extenso surtido ea piumeties bordados 




SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
^tabieclmiento de Ferretería, Batería de Co- 
cinii y Herramientas de toda» clases
la rubf ontzdéfl.Cura laa encarnaciones. Cúrala vista cansada.Cura ia& asperezas de los pár padoB.
Cutft U í  nlooras de i„ ,  
C u r a  les o jo . do loa n ií io ív  




^  ..oer sentir su Oeiieflco alivio,
v e  ye» _ éa todas las drogceríás y  
V. mientos de dpííc?
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
) Pílmavcr^? lanillas, driles, alpacas y de­
más artíc iy ,s (jgj país y extranjeros, 
j LOS ger,eros blancos, que trabaja esta casa, 
; sin CGir:petencia por su calidad y precios/ los 
! tiene'oonstantémehte en existencias.
' .  Acaba de recibirse un completo surtido en 
'  tiras bordadas alta novedad.
I Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo e í̂jlúsivo 
^depósito está á cargo de esta casa.^
M u e rte  re p e n tin a .—En la Vega de Garriguez . favorecer al público con precios
la María próximo á Pizarra, falleció, repenti-! Doña María PÓneas González, viuda del S & í ,
nsmentc. á consécuciicia d6 un ataQU6 de primer teniente don José Traviesa Loredo, aio 3_ 3.7o 4>oP
I9.T5®- 'á a n te  has'taMPtaat -9-10,
a e, e e que  ̂ .......
moptisis. el vecinóde Alora, Diego González, ídem,
Rengel (a) Pfl//n/ío. I María Dolores Fajardo González, viuda deL te -^* * * * i- 'tlh  bonito-regalo átodocljeníe que cota
Puesto el hecho en conocimiento del Juez; nieute coronel D. Manuel Osso RoYir», 1.250 id. pre por valor de 15 pesetas.
municipal de Pizarra, se personó en el sitio de 
la ocurrencia, instruyendo las diligencias delj 
caso. I
¡P ic a ra  le n g u a ! .—La vecina del Moreal,!
Ana García Rodríguez, presentóse en la calle'




F r a n q n e lo
Por ferrocarril.—I v^góú eon carbón, á Múñbz; 
yagane» fori minera}, a Táillefer y Gompañía'; 5 
~  ' ufllMoio i»aco» con zú á l orden; 174 id. coa id., á re -  ipor el domicilio de Isabel Carredera Afeiuela,|jjj.Q 12 sacos con Cáscáras de nar^Bja.áLÓ-l 
á quien venía dispuesta á abocar; según manl-| ^^2; 2 vagones con carbón, 4 G.arMñi 0 saco» cdh - 
festó á los vecinos. | alpiste, á Qarcíai'3 ¡^^qs qqn các»q, á Méndez: 4 t
Como algunos de éstos tomaron á feromai h^fril§» coq viqQ. áRábledpjDbárrileSíConágúaAl 
las palabras de Ana García, ésta enseñó una | diente, 4 Hoyos; 3 cajas con objetq» deierreteria, 
cuerda que ¡levaba oculta debajo del delantal 1 á Querreroj 2 .? a.,!.?..-, u .
y preparada al efecto, para echar é! lazp al] f  f ’f?
cuello á la Isabel y reamar su propósito, de BiIb»o;.2_bul-
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico p u r n ^
8 Por variar de negocio estantería y mostrador j completamente extinguido por medio de'^af-ato '
* con cinco metros de largo y tablero de: mármol, j movido por motor eléctrico,
asi como todos lo» enseres indispensables para uri 
buen establecimiento de Ultramarinos.
En esta Administración informarán.
3 pesetas frasco. Farmaci- y Droguería de
d é :  © z d z t é H é i a »
caiasi cqn drdgas, á PeláeV; ■«) ba-1 
Táillefer y Oqmpañia; 60 id. de id ..
Pero como A na'O arda habfa.movido f  A B S IC A H m  B £ ALCOHOL m /C O
cho la lengua, llegó la noticia á ja  guardia con
cil, que en el ac o detuvo á aquélla, ingresán-. palas, á üoux; 6 barriles vados, á Ruiz y Albeit r  vendenlbŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  elaboración
dplg éíJ la cárcel, convicta y confesa de su de- 9 bultos tubos hierro, á Escobar; 99 atadqs de sa -; Vafde¿LS
liíO. i KP| m Q s, ' ba de 16̂  2j3 litros. Seco» de 16 grVdos 1904 á
D pnuncla.-H an sido deuunefado al J u e z 5,50.  Montilla á6 Ma-
munlclpal de Cártama el vecino de AUiaurín; pa ĵojo. id bultos nojálata, á la orden; 2 rollos cár \ ferea de 10 á 20 Solera archisuoerior á 25 Dui 
de la Torre, Diego Gómez Ve¡a (a) Cerr///o Kieg de hierro, á la Industria Malagueña.
por retirar de una finca de D. Juan Zalabardo, | De Santander: 7 cajas clavos, á Guerrero y Com- á 6 50 Mos^ v Máiaaa
sin permiso de éste, varias gavillas de .cebada fpañia; 30 bultos sosa cáustica, áC. y Trigueros; 9 ^ ^ Malaga
que había sembrado en una haza cedida al 25 barriles vados, á Pacheco Hermanos; 20 ídem, { coipraesae.yptaa. enaasiante.
efecto por el propieiario de la hacienda á fin JáPnea, 
de que a r  hacer la recolección le .abonarg; 
una deuda que tenia contraida con el Sr. gaiq.z
bardo.
Reclamado.—En Frigiliana ha sido preso
de
L.ÍI a »*̂ ll*CLJim*AMOLVtvf
José Platero Acosta, mandado capturar por 
el Juez instructor del partido, por extracción 
'c a rb ó n .
El crimen de Antequera
en el corriente mes.
V a c a n te .—Por dimisión de Don Aníó- 
rtio López Molina que la desempeñaba, se en- 
cuaníra vacante la subdelegación de Farmacia 
del distrito de la Alameda de esta capital, de­
biendo soíicitarla los aspirantes, de la Junta 
Provincial, ^n el término de 30 dias.
«H uevo MíUttdb*—Esta notable revista, 
cuyos éxitos sOn cada día mayores, ha obteni­
do las primicias de una fotografía interesantí­
sima, que publica á tamaño de doble plana en 
su número de esta semana.
Se trata de un magnesio, hecho por uno de 
sus redactores durante una de las sesiones ce­
lebradas en el Congreso para diseutír la ley de 
Administración local, y es, como decimos, jn- 
áetesantísima, por haber sido elegido el mo- 
Íneníocn que el señor Moret introduce la in­
novación de pronunciar su discurso desde la 
THhuna de los Secretarios, estando presente 
I  el banco azul el presidente del Consejo sé- 
ñor Maura y otros,ministros. ^
Otras informaciones publica también Nuevo 
Mando muy notables, como son las del viaje
á Zaragw a, í aslado éa los restos óe 
Z o í m  S^ ñégadaáe Pérez S íld¡)s,á  







Por fin ha sido capturado el antor del asesi­
nato del niño Antonio Mora Burgueño, suceso 
ocurrido en los aüededorés de Antequera, co­
mo recordarán los lectores.
El sargento de la guardia civil de Antequera 
ofició al de Archidona, que en este pueblo ha­
bitaba un sujeto, manco de cuatro dedos déla 
mano derecha, cuyas señas coincidían con las 
del autor del mencionado asesinato.
Practicadas diligencias, averiguóse que el 
individuo en cuestión se llamabá Antonio Lu- 
jque Casado, hallándose ausente, pero que re­
gresaría ep breve.
Puestos de acnerdo la guardia civil de Atr 
chídona y el inspector de policía de aquella
Por partidas Importantes precios especiales.
I ^ABsMéxt se' vendé un automóvil de 20 caba­
llo s  casi nuevo.
F í s e r í t o p i o ,  A l a m e d a  S i
6-onzález Byass ,•
DEJNEEZ 
Y SUS VINOS 
FINO dADITANO
TIO PEPE i




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todo» los buenos establecimientos.
Gran Nevería del
antiguo Oafé de Fonce
ciudad, convihiéron que este último observara|
el domicUiO 4 é L u q u e  y que cuando! Queda abierta la antioú» y á^f^ditada Nevería
viniera lo comunicara á aquélla para
Luque regresó como se esperaba y el del DIA
pector,faltandO á lo pactado y para obtener el | Turrón de Valencia, mantecado, leche, meren- 
memio de rail pesetas ofrecido Dpf yfresa. ; r - -  . ,
miento d¿ Antequera, no avisó á nadie la lie-1 d^SDE LAS DOCE
gada del Cnminhl y ssíí? que saliera | Avellana y limón granizado,
O A fi I  E M A U R A W
L A . L O B A  ■
■ J©«é M árataez € á ! l i  
Píaaa de la Gocsíiíúción,—
Onblerto de de* peseta*, hasta las cinco de i« 
larde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el olato de! día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería,, con toda clase de elado» 
y refresco».
s m v i a o á B o m c i u Q .
■ Entrada por !» ealí@ ds SsaTsImo. .(Patio d« ía 
fartSñ) ' »
Almacenes de Tejidos
- D E -
F E L I X  S iE H Z  G tL V O
Es sin duda la casa qué trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios. Extenso y variado 
surtido en color y negro desde 1,50 pesetas metro 
en adelante.
En alpacas negras y color, surtido completo.
Variedad en batistas desde SO céntimos metro.
Qrañdea novedades en driles para Señoras y 
Caballeros, ■
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
Se allulla
una casa en .la  calle Cerezueia, núm ero^ , 
primero
Hijos dé Pedro Valls.-Málasa
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de madera* del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de‘a»érrar maderas,calle Doctor Dávila, 
Dávlla (ántes Cuarteles^ 45.
Vino legítimo de los Montes
Molina Lario 7, esquina á Santa Marta
Virio tinto superior una arroba.
Id. id. id. Ii2 id.
Botella de 1 litro . . . .
Id. de 3¡4 litro . . . . . .  __
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3¡4 litro 0.50 pesetas. 








Molina Lario 1 4 ,-^Málaga
¡R Jfti fte tfik rti rffi irti .¿liL Jh ’r t rffi itfL.!S





En una interview celebrada ton U Echo áe 
Paris, declaró Cruppi que se halla profunda­
mente emocionado por la bcogida que le dis­
pensara España.
Juzga infundado chantóse dice acerca ;de 
desentimientos entre los ministros y respecto 
á las relaciones fíf^nco-españoías afirmaV que 
nunca fueron más Cordiales.
Cree UEcho q/ae Fálliéres irá á Españá an­
tes de fin de año.
O tro s  periódicos
Los diario? gubernamentales hacen constar 
que las declaraciones hechas ayer por.ML pi' 
chon fueron de tal naiuraleza han de llevar al 
país el Convencimiento de que el Gobierno 
sigue una política prudente é imparcial, con­
fórme á las convenciones de Algeciras.
Por contra ios órganos de la oposición in­
sisten sobre el doblegamiento de la mayoría 
cuando se trata de Marruecos.
Debatiss
En la cámara de los diputados se han tííáéu- 
tido las interpelaciones dirigidas á los minis­
tros acerca de Marruecos.
Gervais preguntaál Gobierno si permanece 
fiel á la política tañíais v e c e s  aprobada por la 
cámara; qué instruGCiones hadado á D'Ama- 
de; y si continua oMetvando.el acta de Alg^ 
Ciras, base de la acción francesa en el imperio 
m ogrebino.
Hablando luego de la lucha que sostienen 
los dos sultanes,dice que Francia debe perma­
necer neutral entre ambos contendientes.
Deschand opina *qtte no se debe pensar en 
la evacuación ee (^ab lanca , pues al día si­
guiente de hacerlo pisaría volver á Marrue­
cos en peores condiciones.
Preconiza la policía mixta con soldados ri- 
ffeños y \a entente con los jefes de cábiias pa- 
 ̂í ra garantir la seguridad.
, Rinde tributoá latíiscipliri-á y patriotismo 
 ̂ délas tropas que se* hallari én Marfdécos y 
I  i termina diciendo: Francia viche luchando des- 
 ̂ de 1834 por sentar su situación en el Med íte- 
rrárieo, y en su vista debes vetar, én pri mer 
término,por la nueva Francia creada en Afr ica.
Debemos recordar, añade, cuanto fí rmo 
Abci-el-Azis en el a ^  de Algeciras, pudie ndo 
por tantójh^conocer al sultán que
.♦-y
m a SL. POPULAR
S!*® escondidos en un baúl los osamen' 
tos de varios niños, nacidos, al parecer, en 
tiempo normal.
e¡Iga Marruecos, pero á condición de que sus­
criba el acta.
Jaufé3 pide que se comuniquen nuevas ins~
^  » ttansmilido é , h u e m d e  m  ®.f
Insiste en que la ocupacl6i.=^.necarácler pro- n S m ™ , “ ella y otro que
^̂ sional, hasta que se lopre pacificar y garan
Domingo 2i de jr̂ n̂lg 0̂ 1008
jir el comercio cqn Marruecos.
Podemos afirmar, concluye manifestando, 
flue la ocupación terminará en breve.
 ̂Seguidamente lee las instrucciones envia­
das á Liantey, que tienden á asegurar el cum- 
nliinientó de los acuerdos franco-marroquíes 
¡eferentes á la frontera argelina.
jaurés declara haber visto con suma com- 
placencta que el Gobierno haya precisado la 
acción francesa en Marruecos, y aluda á las 
tótervenciones extranjeras.
Rectifican Pichón y Ciemenceau, para retirar 
Jas protestas que hicieron.
> jaurés expone su deseo de saber si existe 
¿na nota de Alemania demandando la fecha 
gn que se retirarán las tropas, 
y Pichón pregunta á Jaurés quien lo ha auto­
rizado para hablar en nombre de Aiemanla.
Las izquierdas increpan á Pichón y el resto 
de la cámara le aplaude.
Dáse por terminado el incideate.
■ Jaurés ruega á Pichón que repasee! acta, 
cou objeto de no recargar la atmósfera política 
-pichón intenta hablar, y se lo impiden 
Izquierdas, golpeando los diputados en
nació muerto.
De Provincias
D o  Cádübp
20 Junio 1908í
Bugallal retira una enmienda al artículo 10, 
interviene Tormo, se aprueba el artículo y se 
levanta la sestón á las siete y cinco.
CONGRESO
L a  sesión  de h o y  
Se abre la sesión á las tres y treinta. 
Preside Aparicio.
Ruegos y  p re g u n ta s
Ha^zarpado con r^mboá Marruecos el cru-¡po?'si'’¿?oTede!c“omo?e“
mero.cero Princesa de Asturias.
D o  V i g o
Han salido para Cangas y Bayona los torpe­
deros 1 y 15.
D o  P a l m a
Para Cartagena zarpó el Nueva España,
D o  S e v i l l a  ^
El vecindario de Castilleja de la Cuesta se]
pide, contar el nú-
reunido para tratar del ferrocarril de La Caro­
lina á Granada. .
Se aprobó por unanimidad el contenido de 
una carta de Moret sobre el asunto.
<A b i i o n a b o r a . . . »
Canalejas ha pedido hoy en el Congreso el 
expediente de suspensión de los concejales 
malagueños.
D o  L a  G r a n j a
Llegó Ferrápdlz, quien despachó con el rey.
Este firmará por la noche.
T o d o s  s o  o e l i a n  f u o r a
Besada ha declarado que el ministerio de 
Fomento no ha intervenido ni poco ni mucho 
en la cuestión del texto de la ley sobre ins­
pección dé las compañías aseguradoras.
El marqués de Figueroa se la envió como 
ñola rio mayor de! reino, pero no sospechó el 
hubiera sido una
‘ ‘l a a .  S e i r i l l a s i a ”
i»
sus
El p:esidente, Brii son, explica las palabras 
de Pichlón, y dice que ha ido mas allá de su 
fjensamit'nto, siendo así que en la cámara no 
séhab'a sino en nombre de Francia.
'Grandes aplausos.
Pichón repite que las Instrucciones transmi­
tidas á D'Amade y Liantey fueron indepen­
dientes.
ijLamenta la censura de que son objeto D‘Ama- 
de, y las tropas, cuyo comportamiento elogia.
D.lce que Abd-el Aziz es el único sultán íe- 
eltimo y que mientras Muley Haffid tenga en 
su programa la guerra santa, no podrá ser re­
conocido por Eqropa.
La política francesa, añade, tiende á la paz 
uiíjversa!;y termina insistiendo en que Francia 
deMrroIla una política prudente.
Fonése á votación ün íbill de confianza al 
Gobiéi'no, aprobándose por 343 sufragios con- 
tra 126.
Y se levanta la sesión.
D e  B e r l í n
Se confirma que la cancillería alemana ha 
recibido á los enviados de Haffid, portadores 
de una carta participando la llegada del nuevo 
sultán áF 02 y pidiendo que se le reconozca.
El Gobieirno alemán estima que tal recono­
cimiento dependfí de todas las potencias sig­
natorias del acta de Algeciras, precisando que 
éstas se pongan de acuerdo.
Caso de practicarse las oportunas gestiones,
Lomas pregunta á Lacierva por el cumpli­
miento de la real orden relativa al cobro del 
arbitrio sobre las casas no s'^neadas.
Llórente pregunta si el articulo 173 y 174 
del proyecto de administración estarán sobre 
te mesa el tiempo suficiente para ser examina-
amotinó anoche, apedreando el convento de ■ no 8u8pendlda^^di8cu”?ón̂  retirada, si j -
a . 1  Bnreli ruega qSe S o  antes se discuta el
reciente perte- arrendamiento de la mina Arrayanes, dirige L N o m b r a m i e n t o
Este*nn ft^®ooi?t una pregunta sobre la próxima elección in'^El capitán de infantería de ms
paímiel y hace algunas denuncias. --------------  ’
de aDoderároA^íiA monjas | Maura promete enterarse respecto á su cer-ue apoaerarse de unos terrenos del camino teza
C o r t é s l i n d a n  con el palacio de Hernán ! Continua Burel!, preguntando acerca de! re-
Dicen Pilac mm Irte íeirto 1 j  I í promulgación de la ley sobre nom-
fieron%l a rz ff i¿ad o  ^  terrenos los adqui- bramlento de los empleados de Gracia y Jus-
tierras son; '‘̂ Miura contesta que la promulgación no tie- 
títulos de propiedad, ne señalado plazo alguno 
el G o S r t t í  conferenciado con | Canalejas reclama los expedientes incoados
Ln?as% f  «as; para la suspensión de ios concejales del Ay un-
evitar el conflicto tamiento de Málaga y anuncia una interpela-
la su í?. ‘legado ción respecto al estado del municipio de Bil­la superiora, para hablar con el arzobispo. bao.
GRAN CARNECERÍAIREQULADORA
C a l l e  d e  S a n  J u a n  n ú m e r o  4>H
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente por los señores 
Profesores Veterinarios nombrados por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios: Carne de va ;a con hueso, la libra 6 reales; 
en limpio superior calidad, la id. 8 ídem; ternera superior ídem 12 Idem; filete id. id. 12 id.
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
P r o b a d  J R A T U S A L B N
y  v e re is  u n  v in o  su p e rio r is im o
—  E N  —L A  V I N A  M O N T I  l l a n a
D o  V a l e n c i a
Al amanecer ha zarpado con rumbo á Lis­
boa el buque italiano Austria,
D e  L a s  P a l m a s
Ha fondeado el vapor inglés Sarriá, proce­
dente del Africa inglesa, donde falleció un ofi­
cial del buque.
Desde Acera, pasó ei buque á Tenerife, pa­
ra cargar; subieron á cubierta doce obreros y 
entonces declaró él capitán que á bordo ha
la
 ̂a  enseñanza  
interpelación sobre la ense-
u Í Q^ejana pide algunas acÍar¡cTo'tíe8,''qü¿ ha- 
padecido la peste bu- ce Azcárate, aprobándose el artículo.
^ que dpembar- Deséchase una enmienda de Luna al 3 
caran ios cargadores é incomunicó el buque. | Después de algunas observaciones de Or-
Se reanuda 
ñanza.
Rectifica Roselló y se supende el debate.
L os co n tfacr s  de p ré s ta m o s
Pónese á discusión una proposición de ley 
sobre nulidad de ciertos contratos de presta­
mos.
Se aprueba el artículo l.°.
Se desecha una enmienda de Luna, al 2.®.
Este siguió su rumbo hacia Inglaterra, 
|váhdose á los cargadores contratados.
lie-
De Madrid
, dóñez, se aprueban los artículos 3.® y 4 ®, és- 
j te con una adición propuesta por Quejana. 
También se aprueba el 5.°, suprimiendo la
arina, D. Migue 
Castillo, ha sido nombrado juez instructor de 
la jurisdicción de Marina en Madrid.
m a e@ ti> o  C l i u e c a
A la una y treinta ha fallecido el popular 
compositor Sr. Chueca.
Mañana á las tres de la tarde se efectuará el 
entierro.
El cortejo fúnebre pasará por delante de los 
teatros Apolo, Zarzuela y Eslava y el Círculo 
de Bel as Artes.
Las cintas serán llevadas p3r representantes 
der Ayuntamiento, Círcúlo de Bellas Artes, 
Asociaciones de Escritores y Artistas, de Au 
tores, de Actores, de ia Prensa y Composito­
res.
El cadáver ha sido amoftaj .do con un senci­
llo sudario y lo velan varios íntimos.
Será enterrado en la necrópolis de San 
Justo.
B o l s a  d e  M a d r i d
Perpéíuo 4 por ÍOO interior.,...
5 por 100 amortizable.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España..... 
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de CréditOr
» de la C.® A. de Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias....- -  , u i t  <* UlUUld
palabra arresto  ̂ á petición del mismo dipu- Azucarera obligaciones.
ai Haffid corresponde hacerlo, 
J50 ípmará iniciativa alguna.
puesto que 3
20 lunio 1008 ítado.
R e g r e s o   ̂ I Después de desecharse varias enmiendas y
Han regresado los dlpuladoa y d e m á s p e r - ! £ t m t l ? u t a 1 a s T e l ' i r "
cadáveri Anúnciase que el dictáraen pasará á te co- 
del marqués de la Vega de Armijo. | misión encargada de corregir el estilo, para
Lotería Nacional
De Provincias Números premiados’en el sorteo\ en Madíid el día 20 de Junio de 1908;
i 9ue sea aprobado definitivamente 
I A d m in 's tr^ c ió n  local
celebrado Se desechan enmiendas de Miranda y Alva
20 Junio 1908 |
D e  S a n  B e b a s t i á n  |
Durante toda l3 tarde y noehe, el violento' 
temporal hizo grandes desperfectos en los <
edificios. ^
En las Casas Consistoriales el agua anegó 
el despacho del secretario y llegó al piso prin- 
cipal,estropeando ei trono de! salón de recep-' 
ciones. ' ,  ^  ' s
En el Parque y plaza de Guipúzcoa caye-' 
ron vatios árboles sobre los cables del tran-' 
vía, rompiéhdolos y paralizando la circula-i
ción. , .  , t
También en otros paseos hubo árboles' 
arrancados, cristales rotos y chimeneas des-’ 
prendidas. I
JSi teléfono sufrió grandes averías., _ , |
Inundóse, asimismo, el barrlb" dé Haeta y;, 
lô ’ caseríos de los alrededores, peligrando él
gan,adG. I
Et mar aparecía enfurecido; las casetas de 
los bajtíoS estuvieron á punto de ser arrastra­
das poríM  olas.
D e  S e v i l l a  ^
Eu este momento termina la sesión níunici- ’' 
pal. . í
Los concejales republicanos se defendieron 
de las injurias y calumnias que les infiriera fa 
prensa monárquica. '
El público interrumpió yaríáS veces á 
oradores, originándose algunos íurnjfitos 
La policía vigilaba los alrededores 
Casas Consistoriales,
Al final del cabildo fueron vitoreados los 















































; rado al articulo 176 y otra de Zamora.
I Benitez Lugo y Ríu retiran enmiendas al 177; 
se desechan otras de Romero, Calzada y Za- 
I mora al 179,








































tfinjan las facultades de los gobernadores 
, los límites de la ley actual.
I Maura le contesta, se suspende el debate y 
se levanta la ses ón á las 7 y 35.
I B n t l e p p o
f Se ha verificado el entierro de la condesa 
de Albiz.
í El dudo fué presidido por Allende y repre­
sentantes de jos reyes é infantes.
i De politiea
í Dlcese que las vacaciones del Congreso es­
tán supeditadas al acuerdo que tome la asam­
blea solidaria que ha de celebrarse en Barcelo- 
' ña éf dfa 29.
I Cree Maura que el acuerdo será el de que 
vuejvan los solidarios al parlamento, inmedia­
tamente.
Esperará e! presidente á que esto ocurra y 
Bies así, resolverá acerca de cuanto pueda 
ser grato á aquéllos, especialmente á Cambó. 
» Se añade que hasta después de la vuelta de 
 ̂los solidarios y dar tiempo á oir su opinión en 
: lo que se refiere á la hacienda municipal,el Go­
bierno no dará una resolución definitiva al 
asunto que se debate, á pesar de hallarse la 
i fórmula de la minorías en poder de la comi- 
; sión.
Cambios
París f  ia vista.........
Londres á ia vista...,
TBLBSRAMAS DE UL TIMA HORA 
21 Junio 1908.
B a l m e p ó n  á  A l m e p í a
Próximamente marchará á Almería don Ni­
colás Salmerón, con objeto de pasar allí una 
temporada para reponer su quebrantada sa­
lud.
S ú b a s t a  p a p a  u n  p u e n t e
La publicará muy en breve un de­
creto anunciando para el 19 de Agosto la su-
Depósito de los ricos vinos puros de i^ontilia
ESPECIALES CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MATUSALEN»
Buenos artículos y  precios reducidos.—Servicio esmerado y á domicilio 
G A S A S  Q U E M A D A S ,  11
GRAN SAS TRER/A INGLESA
d e M a n u e l  ü e m e r o  C á ic e re s
GRAN REALIZA CIÓN CON REBAJA DE PRECIOS
S ñoras, Corcét,Géneros del Reino y Extranjero», Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes de Mantillas, Blondas y Schantülí & &.
Especialidad en corte Inglés, Togas amazonas, Uniformes Civiles. Militares y académicos. Se ha­
cen toda clase de trajes para caballeros y niños.—Nicaslo Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
LA ALEGRIA
Oran Restauran! y ti«nda de vicos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos óesde pesetas 1*50 
in adelante.
A diario callos á ta Oenovesa, a pesetai ü*5r 
ación.
Los selectos vinos Moriles del cosechero AiC' 
landro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
\l^ r la .—18 Casas Quemadas Ib.
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .  7 ptas.
Carbón quejigo superior, idem . . .  6 »
Camón de Paris, Ídem . . . . . .  5,50 »
Carbón para máquinas de vapor, ídem . 3 »
Carbón para fraguas, idem................... 3 »
Cok, id e m ..........................................3 ,
Cemento portland superior, quint 1. . 3‘50. »
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
á basta para las obras de construcción del puen­
te metálico sobre los baños de Zurraque, en la 
carretera de Cádiz á Málaga.
De ân Sebastián
El entusiasmo para el mitin de hoy es ex­
traordinario.
Las Invitaciones son solicitadas con gran 
interés.
Hay gran demanda de ellas, tanto de la ca­
pital como de los pueblos.
La comisión prevee un cor flicto, por la im­
posibilidad de colocar a! público, no obstante 
ia capacidad del circo.
La comisión organizadora se ha subdividido 
para esperar á los oradores.
Estos serán obsequiados con un banquete.
0 e Barcelona
La Asamblea solidaria se reunirá en el local 
del Orfeó Catalá
Toda la prensa solidaria esfuérzase por con­
ceder importancia á dicho acto. En cambio los 
periódicos antisolidarios afirman que la Asam­






B1 monopolio, do las cepillas
De Bilbao Números vendidos en las
M unio ip  a le r ta s
En la sesión de ayer, el Ayuntamiento acor­
dó dejar sin efecto la aprobación de las actas 
anteriores.
Después procedióse á la adjudicación y re­
parto de los 1400 títulos del nuevo empréstito, 
quedando también sin efecto la adjudicación.,
En vista de la grave situación que el Muni-, 
ciñió atraviesa, el alcalde ofició al Goberna- , 
dor.
T e m p o ra l
Continúa el temporal.
El Nervión ha experimentado una gran cre­
cida, amenazando desbordarse.
Las embarcaciones han reforzado sus am a-, 
rras.
La parte baja del pueblo de Somorrostro se
de esta capital y premiados con buo i. '
t Dice Ln Correspondencia de fspe/ía. que, se 
i ha presentado hoy en Hacienda una instancia, 
ofreciendo doce millones de pesetas por el 
; arrendamiento del monopolio de las cerillas. 
En ia proposición se promete construir fá- 
nesetas: bricas y efectuar otras mejoras.
desaparece al momento, con el licor Milagioso de 
Colín.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerías. '
Representantes esclusívos para su venta al por 
mavor: S^es. Molina y Molina, García Briznóme-í
ronel y c;uz de pfimera cla«e del Mérito Mili­
tar.
El año 78 se le concedió el grado de coro­
nel y más tarde, el 80, d  de corone! efectivo y 
el mando en Granada del Regimiento de Bor- 
bón.
A los ocho meses fué tr£siadado este re­
gimiento de Málaga, donde permaneció man­
dándolo por espacio de doce años, siendo as­
cendido el 91 á general de brigada, pasando 
á la reserva por voluntad propia
Don José de Lira ocupó en su larga y bri­
llante carrera mitiiar cargos importantísimos y 
fué durante once anos maestro de cadetes en 
el regimiento de Aragón, por cuya causa fué 
profesor de los generales hoy más antiguos 
en el Ejército.
La muerte del señor Lara y Neumann es pa­
ra el Ejército sensible pérdide; para su distin­
guida familia, golpe tremendo, abrumador; y 
para sus numerosas relaciones motivo de pro­
funda tristeza.
La irreparable desgracia deja en el h >gar un 
doloroso hueco, soledad irreemplazable, lá­
grimas que tardarán mucho en enjugarse.
La conducción del cadáver del querido ami­
go se veiificó anoche á las doce,con la asisten­
cia de numerosos amigos.
El sepelio tendrá lugar esta rarde á las seis 
en el Cementerio de San Miguel, y al acto 
asistirán fuerzas y comisiones de esta guarni­
ción. ^
ro 9 »115. Mábga.
Enviamos un testimonio de honda amargu-
DS| JOSÉ LW ¥ lE W M
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Noticias de la noche
0 B . 0
P rec io  de h o y  en  Wé¿í̂ gB.












































Se asegura que Maura y Allende han con­
ferenciado, con motivo de las noticias recibi­
das en que se confirma la proclamación de Ha­
ffid en Tetuán y la probabilidad de que en 
breve se efectúe igual acto en Tánger, Lara- 
che y otras'Ciudades importantes.
Allende díó cuenta á Maura de la actitud de 
los gabinetes europeos interésádos.
Todos enviarán barcos en previsión de que
. L a langosta
Se reciben' .^oficias de diterentes provincias, 
acusando la invasión u;? langosta. 
Reunión
Los diputados por Granada y Jaén se han ' f
Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
Profiesor en  O iencias E x a c ta s
■ procedertpdeia Universidad Vigtoria(Inglaterra) 
Preparación psra Carreras Militares, Inge­
nieros diviles&.
Pídanse Reglamentos
HOÍ^AS d e  SECRETARIA 
2, Coppeo Viejo, 2
ra á toda la efiigida familia del finado y muy 
especialmente á su hijo político nuestro queri- 
I do amigo y compañero don Manuel Carbaile- 
da, quien por el cariño que se le tiene en esta 
i casa puede medir la sinceridad del pégame 
que le enviamos desde estas columnas y el 
, r -  r— r-r-r-r' j I js dolíeíites tengan fcsig-
Poco antes de cerrar la presente edición, 9^®t)‘'anto.
cuando apenas nos queda tiempo para dedi-^ 
carie el debido recuerdo, recibimos la tris-! 
te noticia del fallecimiento del dignísimo gene­
ral de biigada don José de Lara y Neumann, 
dolorosjo suceso ocurrido anoche en esta ca­
pital I
No porque fuese tan amigo particular nues­
tro, ni porque la de la muerte sea la hora de 
las alabanzas, ha de creerse que las que dedi­
camos exceden á las que su memoria merece.
Era el general Lara uno de los m litares dé I 
más mérito del Ejército español, con ser tantos ■ 
los .que hay en él.
Soldado valiente, enérgico y decidido siem­
pre, dotado de tan excelentes cualidades para I 
la guerra como para la paz, de una nobleza de 1 
alma, por nadie superada y de un trato tan] 
amablemeirte sencillo y franco, que ganaba la! 
devoción de cuantos le escuchaban siquiera 1 
una yez. ?
Súb titos.-—Según referencias consulares 
infantería el año de 1844, saliendo de alférez | han fallecido en Buenos-Aires los súbditos es- 
i '  KM! 1 t. • j  . . [pañoles José Torella, Manuel Iglesias y Ma-Tenfa una brillante hoja de servicio. f nuel Cea Fernández.
En 1854 y por servicios prestados á la pa- A sn ira n te s  á la  
, íHa, fué ascendido al empleo de teniente El |aprobada por el m ini'irio  del ramnl^a nrl®
; 66 y también como premio á su comportamien- * puesta aue elevó la hiníi raiifi i  ^
! to, le füé cor,toldo el de cepitáo. p‘'aeando e l . ?antes e te judicalura^ra? “ inteteío P‘’ 
68 por méiitoa de guerra, á U graduación de Entre ios aspirantes nonibradí^
^comandante, y el 74 á la de teniente coronel ¡Agustín Denis Sola co re?n ú rí 77 
I Su constancia y laboriosidad militar fué Bugélla Bao Sm el 103 v don 
premiada en 1870, con la Gra i Cruz de San Rome o con e U2 ^
Hermenegildo. j rw&tv

















cho como comandante militar 
Pomar y Vailadolid, y ,su tacto y heroísmo 
fueron premiados con el asceuso ¿{teniente co- desde las doce en adelanté. O uatro  m il V ’lúm eaea ,. -La Biblioteca
360
halla inundada, alcanzando el agua una altura ocurran disturbios y al único objeto de prote 
de dos metros. ger las vidas y haciendas de los europeos.
Hállase interceptada la carretera y cubiertas ¿n  vista de ello, el Gobierno ha transmitido _ 
por el agua las vegas de Erandio y las Arenas, órdenes á los comandantes de nuertros buques | 
También él río Cobela rebasa el puente. que se encuentran en aguas de Marruecos, pa- , 
Entre Soufe é Iraurregui las aguas cubren ra que no intervengan en la lucha entre los( dos' 
tres kilómetros de vía del ferrocanl!. sultanes.
La corriente arrastra numerosos muebles,^ Unicamente en el caso de que alguna auto- 
efectos y cadáveres de animales. íridad del mgghzen solicitara apoyo de los
Son considerables las pérdidas. i buques europeos para imponer su autoridad,
El Cadagua se ha desbordado, inundando la gg |g prestaría por ser Abd-el-Aziz, hasta hoy, 
cartetera de Valmaseda y la línea férrea de ej único soberano marroquí que reconocen las ’ 
Santander, llevándose las aguas cuarenta rae-; potencias signatarias del acta de A,lgeciras,
tros de vía.
Queda interrumpida lá circulación.
De IVIadrid
20 Junio 1908.
D a  < G ac6tA >
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes cíisposiciones:
Confirmando la suspensión del Ayuntamien­
to de Málaga, tíecretadá por eí Gobernador el 
30 de Abril, y ordenindo que los respectivos 
antecedentes sean remitidos á los tribunales de 
jusiieia para los efectos que procedan.
Disponiendo que se anuncie nuevamente á 
provisión el registro establecido por la Ley de 
presupuestos en las posesiones españolas del 
Africa occidental.
pero mostrándose imparcial en la luchas.
I AUa Granja
Mañana ó pasado marchará doña Cristina á 
1 La Granja.
Servicio de ia noche
Del Extranjero
20 Junio 1908. 
D e  N u e v a  Y o r k
En una mina carbonífera ha fSeurrído una ex̂  
plosión, á consecuencia de la cual resultaron
tres muertos y treinta heiidos. ,
La mina está ardiendo y esto imposibilita ei
salvamento de muchos obreros 
De París 
Ha sido detenida una mujer llamada Gueg’2.*'
El lunes irá Maura.SENADO
L a  sesión de h o y
Se abre la sesión á las tres y cincuenta y 
cinco.
Preside Azcárraga.
Se dá cuenta del fallecimiento de Torre Vi- 
llanueva.
Varios senadores hecen manifestaciones de 
pésame.
Ochando anuncia una interpelación sobre 
asuntos de Guerra. , , '  .
O rden  del d ía
Continna el debate sobre la emisión de 
deuda.
Rectifica Rodrigañez, insistiendo en lo peli­
groso que es el aumento de la deuda.
También rectifican Bustülo, Ugarte y Por- 
tuondo,
Ss procede á la discusión del articulado.
Después de algunas observaciones de Palo­
mo al artículo 1.?, se aprueban todos los que 
contiene el díctámen.
La cámara pasa á reunirse en secciones.
Reanudado el acto, se admiten algunos dic­
támenes de carreterra.
Continua el debate sóbrela reforma hipo- 
tgearia,
EL MARQUES DE SIETE IQLESI.AS
La reina se vió obligada á Ilj|har por segunda vez.
El rey abrió. |
jAh, señora! dijo: ¿á qué^ebo la felicidad de que ven­
gáis á visitarme? |
—lAh! Igran descubfimientojfseñor! dijo la reina.
—jAh! contestó Felipe IV: ¿habéis hecho un descubii- 
miento?
—Si señor, dijo la reina: un gran descubrimiento.
—■¿Y qué descubrimiento; es ese, señora? ¿el de algún gran 
tesoro? Os aseguro que nos vendría muy bien.
—No, no señor; lo que h(| descubierto es, que os parece 
una felicidad una visita niia: jrerdad es que hay palabras que 
deben tomarse como un cumplimiento.
El rostro de la reina estaba sombríamente nublado.
El rey sentía una inquietud mortal: temia que todo lo hu­
biese escuchado la reina.
—Pero en fin, señora, ¿á qué debo una visita vuestra tan 
temprano?
— Qué queréis, señor: no me levanto tarde y apenas he de­
jado el lecho, me he visto obligada á dar dos audiencias.
—|Ahl ¿vos también teneis negocios?
—Contra mi voluntad, señor.
* -Pero negocios en fin.
—Sí señor; y negocios graves.
—¿Y qué es ello?
—Las dos personas que se me han presentado en audien­
cia, han sido el capellán de las monjas de la Concepción Ge- 
rónima, y la marquesa del Buen Suceso.
—¿Y qué querían? dijo haciéndose de nuevas el rey.
—El capellán me traía esta carta de doña Purificación, la 
abadesa de ia Concepción Gerónimá: podéis verla, señor.
El rey la tomó á su pesar: tenia miedo á aquella carta: pe­
ro no encontraba medio de no tomarla, y sobre todo de no 
leerla.
La leyó ai fin tragándose su coníráriedad.
861EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Y bien, dijo: este es un negocio fastidioso.
—Demasiado fastidioso, señor, dijo la reina; y jo  no os 
hubiera hablado de él, si no fuera porque nada puedo hacer 
por sí misma.
—Y vos, ¿qué haríais?
No lo sé, porque como no tengo poder para hater nada, 
no he pensado en nada.
— Bien, bien; pero pensad en algo,
—Lo que habia que pensar lo han pensado ya, según me 
ha dicho el capellán, el vicario y U provisor, y es más, lo han 
hecho.
—¿Y qué han hecho?
Tapar el agujero de los sótanos, y purificar el convento.
—¿Y no creeis que deba hacerse más?
No; yo por mi parte, nada pienso acerca de esto.
Pero es que esto no esta concluido, dijo el rey; esa mu­
jer estaba presa de orden mia en ei convento, y habiéndose 
fugado, se me dará parte de su fuga.
—Vuestra majestad verá lo que debe hacer.
—jLo que debo hacer! indudablemente lo que debo hacer, 
es meter á doña Ana de Contreras en las Recogidas de Santa 
M ana Magdalena, y castigar severísimamente á les que’ han 
ayudado su fuga.
—A no ser que vuestra majestad no pueda castigar á los 
que han favorecido la fuga de doña Ana de Contreras.
—iCó.íio, sefioral ¿pues qué, hay alguna persona en mis 
remos á quien yo no pueda castigar, á quien no castigue si se 
ha hecho culpable?' •
—Cuando no puede encontrarse á un 
pensar en su castigo.
—lAh! ¿voL suponéis que no podrá encontrarse á los cul­
pables de ia fuga de doña Ana?
-P u e d e  ser muy bien, que aun esa misma mujer no sea 
castigada.
El rey, sofocado desde el momento en que leyó la carta de
criminal, es inútil
. f
B m C I d M l S S E i -  F a i ^ í J i - Á K Domingo 21 de
, á la vez que pasaba e! médico don { celebrar hoy en aquella capital, por los dics- 
de la marquesa de la Cortina, consistente en : Francisco Relm* León, que resultó con todo el, | tros £Jom&í'tó y Lagartijo, estoqueando seis
Nacional acaba de enriquecerse con un IcííadOia^ua sucia,
■ ■ ■' " ................ ; F
i traje manchado-4.000 volúmenes,
In stan cF a  d ííS ostim áda.— For d  míniS" 
íéfio de la Gobernación ha sido desestimada 
una instancia pidiendo se declare nula la elec­
ción de vocales del Instituto de Reformas.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Fernando Lucas, don Tomás Castaño,
55e ha p oducido el oportuno parte á las au­
toridades.
F r a c tu r a .— En su domicilio se fracturó 
el pié derecho, de una egida, la piña Dolores 
Bueno Boiaño, í^uien fué auxilada en la casa 
de socorro.
D ip u tad o ,—Ayer llegó á Málaga el díputa-
Idétn 2 D jasé Agjiilar de los Reyes. 
Contador, D Juan Mñiqués García, 
reses € t lá vacada deMuruve. . |  Tesorero, D, Ramón A. Uíbano.
Et convoy se componían de veintuuaíroI Secreíano l.°, D. Francisco Sáncher-Pasíor 
coches, que llevaban 326 viajeros, disíribuí- f Rosado,
dos: 155 en segunda dase y 171 en tercera. | Idem 2,®, D. Manueí Trujillo Sixto.
Entre los excursionistas, figuraban don An-1 Terminada ia votación, el decano leyó una 
tonio Pavón, don Leonardo Vela, don Arturo I real orden concediendo al Colegio el írata-
-,ií sn o
don Luis Ruíz, don Salvador Ramos, don B e-, do integrista señor Señante.
Meliveo Muñoz, don Juan Ortega Herrera,! 
don Antonio Muñoz Marín, don Félix Alvarez 
Prolongo, don Antonio Hurtado, don JoOqüín 
Cabo, don Antonio Ramos Marín, don A be-
miento de ilustre.
Seguidamente se levantó la sesión.
La suerte obsequió ayer lardo Guillén, don José Montenegro, don Fe- Se arrienda un local propio para establecernito Pérez, don Robusíiano Aguirre, dOn Fe-  ̂ XTn g  rduelo
derico Hostench.y don Antonio Esquivias. I á Málaga, al verificarse el sorteo de la lóteda, j npe ¿e la Morena," don Francisco^'González I un ex aparador donde pueden exhibir-
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta con uno de los premios l’amados gorduelos, ■ Torreblanca, se toda clase de efectos,
capital se hospedaron ayer los sigmenles s e -16 s^ea^d^aOM  ̂ Don Joaquín y don Eugenio Rosillo, don]
Enrique Vi; na Cárdenas, don Ricardo Bresca. consiguientemente de mucho y constante trán 
! Gómez, don Josi^López Navas, don José Her
Hoies- i Bi billete agraciado, que lo es el rúmero
Hotel C o lón .- Don Hüano San Miguel. > 8 109, fué expendido en la Administración de \ Q¿‘n?p7 ¿¿ñ'loí#LÓD^¿’NiVáq '  sito
La Británica.-Don Francisco Verdejo Me- ¡a calle de Comedias al revendedor Eduardo S a A c T  don Rob?^  ̂ En esta redacción
aa. don José Portiüo y Bruaén y don D e v ia je
' " L a s ' ' V r  Naci:,r.r r..- Don Jurn Garda y i de Vaienda anuncia para los dia.^27 y. 28 d e lif¡,. f J ° „ r M t ¿ n Í F e S ° r ñ  i” ' "
don Federico
informarán.
En el fíen de las nueve y vein-
doíi Juan Montes. • próximo un certamen nacional de bandas,
A lH o s p l t a i . - P o r  preserheión facultatl-j^on Pfm m  de 5 COO pesetas y un
va ha ingresado en el Hospital, la vecina del  ̂ l t l
Camino tíe Cssábe:meja, r¡úm. Í6, María Que'! Eas bandas que tomen parte en el certamen 
íada * darán una auoición el día 27, de obras de ii-
i bre elección y el 28 otra du la obligada, que 
es la overtura de «La Gruta de Fingal,» de
París, 
Francisco
E l «T rabm ull*  es eLnaej jiP re s o lu t iv o  
de todos los conocidos hasta hoy, con la in­
mensa ventaja sobre los demás de que es com­
pletamente inofensivo y cura en todos los 
casos toda clase tíe inílamaciones externas.
A  G ra n a d a ,-  Ayer marchó á Granada el, 
diestro José Moreno” Lagariijilo.
T ra b a ja n d o .—Trabajarido en el taller de 
don Rafael Benitez e! mecánico Lorenzo Ro­
sado Ortíz, al hacer un esfuerzo tuvo íá des­
gracia de ocasionarse la desviación de la co­
lumna vertebra!.
Llevado á ia casa de socorro de la calle tíel 
Cerrojo,recibió los primeros aux Fqs, pasando 
luego en grave estado al Hospiiai civil.
I n c u l tu r a ,—De una casa de la calle de la 
Peña aiTojaroíi ayer á la vía gran cantidad de
Msndelsshon.
El plazo de admisión de inscripciones ter­
minará el 30 de Julio. Deberán remitirse al 
presidente déla comisión de Músicas (Casas 
Consisteriaies de Valencia.)
El Jurado no podrá dejar desierto ninguno 
de los premios, concediendo éstos, atendiendo 
al mérito relativo.
La comisión subvencionará á las bandas 
que concurran al certamen, y de los fondos de 
que pueda disponer subvencionará á las ban­
das no premiadas que por condiciones espe­
ciales lo merezcan.
T re n  b o tijo .—Anoche á las diez y cuarto 
salió para Granada un tren botijo,conduciendo 
viajeros para la corrida de toros qué se ha de
Ricardo Soto Vázquez, 
don Jerónimo Cansino é hija, don 
Bueno Valderraraa.
El director de La Unión Mercantil, don José 
Navas Ramírez, don Antonio y don Miguel 
Rosado Sánche Pastor, don Félix Rubio, don 
Antonio Palazón Rey, don Ricardo y don Leo­
poldo Rodríguez, don Pedro Pons, don José 
Almarán, señores Maíurana, y Caballero, don 
Antonio Pérez Navas, don Manuel Arias Sán­
chez, don Angel Reyes, don Rafael Contreras 
Martín, don Juan y don Félix Prini.
Don Manuel y don José Narváez, don Ra­
fael Ramos Téllez, don Rafael Walíase y don 
Julio Delgado.
C oleg io  de p ro c u ra d o re s .—Ayer tarde 
se reunió el Colegio de procuradores, para 
proceder á la renovación bienal de cafgos.
Verificadas las votaciones, resultaron elegi­
dos: '
Decano, D Juan Benitez Gutiérrez.
Diputado 1.®, D. Emilio de Oliva.
Carlos Luna,
—En el de las dos y treinta llegaron de Gra­
nada D.* Rosa Alessandri de Luque y señorita 
Carmen Morales Puya
—En el de las cinco y treinta regresó de Pe­
ña ñor D. Carlos Alessandri.
—En el de las seis marcharon á Madrid don 
Sebastián Pérez Souvirón é hijas Francisca y 
Carmen.
A Sevilla, D. Emilio Soteras y señora.
I A Granada, D, Francisco Villarejo.
—En el expreso de las nueve y veinticinco 
;dé la noche negó de Sevilla D, Laureano Mur­
ciano.
De Granada, D José Segalerva y señora, 
D. Manuel López, señora é hijas y D Eduar­
do Pacheco Oares.
U n d e m e n te .—En la Aduana quedó ano­
che recluido, hasta hoy en que el Gobernador 
civil resuelva, un pobre loco, cuyo nombrey 
demás circunstancias se ignoran, que andaba 
por ahí,haciendo reverencias á todo el mundo, 
dando gritos y diciendo llamarse Alfonso XIII,
d.rl.nge! de la.guard,? y otras trnte; 
estilo .
P e rso a s l d@ la TRbacaler'A.-  ̂
nr-mbr^dof: ,
Maríi;í-ro de segunda clase, dé Málaga, don 
Antonio Jiménez Rico.
Idem, D. Manuel A. Acosta.
Idem D. José Poíice Fernández.
Expendedora número 49, de Málaga, tíofa 
Vicenta Méndez Piedra. <
Idem de Lagar de Paredes (Málaga), dora 
Dolores Arias Martín.
Co t '-ab an d o .—Los carabineros aprehen­
dieron ayer en el muelle de Heredia doce arro­
bas de tabaco de canírabantío.
Por la noche detuvieren á una pareja de di­
ferente sexo, que íba cargada de paquetes de 
tabaco. , , . 
Relaciónase este segundo hecho con el pri­
mero,
O m isión  de  A b e e to s  —La Comisión de 
abastos que ha de actuar en la presente sema­
na estará integrada por los siguientes señojes:
Presidente: D. Wenceslao Díaz Bresca.
Vocales: Don Antonio Jiménez del Castillo 
y don José García Guerrero.
Inspector del Matadero: Don Eduardo Pa­
checo Oares.
Inspector de«Pescaderia: Don José M.^ de 
Torres Pérez.
Inspector municipal de Sanidad.—Don Fran­
cisco Reina Manescau, Director del Laborato­
rio municipal, don Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Matadero: Don José López 
Sánchez y don Aiejandro Avila CpntL
Veterinarios del Mercado: Don José Alva­
rez Pérez y don Juan Máitln Martínez.
Secretario: Don Gregorio Lirio Reboul,
B ien h e c h o .- L a  Comisión de Abastos 
ha visitado un café d f  lá callé dé Comedias, 
encontrándolo en pésimas condiciones de hi­
giene, pues baste decir que las basuras esta­
ban esparcidas en la cocina.
F- r; n'ifífi'íi queaJí {.■ 
df-eí notr.bre duerio, 




El programa de Anoche no ofrecía niiibHí,» 
novedad. “guna
A las tres-primeras secciones asistió 
concurrencia. *'b«‘ar
Hoy, como domingo, habrá fuhcmftés üp 
tarde y noche, verificándose en éata, á tércíSS 
hora, la reprjse de Abanicos y panderetas taí 
de! agrado tíe nuestro público. ’ "
l
La
Un éxito será .segtuameníe la 
hoy en este:Sáioa;dado la sugestivo y exc7 
lente del pfOgrafíii que se anuncia, en ei niai 
figuran vanas magníficas creaciones dA a 
brfea Pathé, entre vias la chistosísima atuiad¡ 
«iQue viene el. tojqi. que se pone por última 
vez, á petición dé .muchas personas
Las seccione^ de hoy cc-menzarán: la de la
tarde á las cuatro^ á las ocho la de la noche 
siendo ambas codtfnuas y figurando en cada 
una doce películas.
En benefició déla salad y en contra de las chiti 
ches y en favor de l̂a economia, durmiendo en ca' 
.mas de hierro, ó diadas, pues de éstas clases soñ 
las que usan en Alemania é Inglaterra, uoraupresulta aue ñor nn ütiiivd,.resulta que, por no utilizar dichas camas s^viva 
mortificado y sin gozar del reposo que tanta faS 
le hace á las personas durante la noche.
En la  Gran Fá brica de calle Compañía 7. eacon 
trareis un gran suh l^  de camas de hierro y dorS 
das a precios sumamente económicos
7, Compaftía^
t r ím e r a s  m a t e r i a s  para ABONOS.
SÜ P ER FO SFA T O S de todas
S ulfato  de AM ONIACO, N IT R A T O  de sosa. 
SA L E S D E  p o t a s a  y
los cultivos,concentrados p a ra  todos 
garantiizaudo su riqueza.
í^epósito: eu Eoiida-- Carrera l^pinel, 63
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EL DOLOR DE CI\BEZ/l desaparee©  en c inco  m in u to s  con la  H e m i e f a n i s i a  de
dolor de cabeza. Jaquecas desaparecen en cinco minutos con la fíemicrenina 
tíeí M Caldeiro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos deqa-
tfalgias, ios Reuniatisinos artlcúíares, ia Giáticá, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da lá clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor ia remite por 3'50 
pesetas.
15 F u ér ta . d e l  S o l ,  ©.— M adrid
Usando e s ta  p rl¥ ll3 g iaü a  agga
n an sa  te n d ré is  can as  n i t o é i s  c a lfo s
E i  s iá s s s i i iB t t t®  ̂
0 ®  ®§ m ú j ú r  é ®  i®  smsJ®B*‘
es la mejor de todas las tinturas para el cabsllo y  la barba; nb man­
cha el cutisi ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y  con su uso e l catrollo se 
conserva siem pre flno, brillante y negro.
Ésta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna;, xii siquier?, 
debe lárarso e l cabello, ni antes ni después de la; aplicación, apli- 
ciándose con un,pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua so cura la caspa; so evita la caída del cabello, se 
suaviza, so aumenta y se perfuma.
es-tónicá, vigoriza las raíces del cabello.y evita todas sus . e.aform*- 
dadosA’ór" <̂ 'so se usa también como higiénica.
conserva el color prim itivo del cabello, ya sea negro,, ó ¡castafio; el 
color depehdp de m ás 6 menos.apiie,aciones.
Esta tintura-deja el cabello tan harmosq, que no es posible distin . 
guirlofdel natural, si su aplicación se líaco bien.
Lá'aplicación de esta tintura es tan fátíil y cómoda, que uno solo so 
basta; porio que, 8i.so quiero, la períOná .másíntiina ignora elartiñeio  
(Fon el-uso de esta agua se curan y evitan las p l a c a s ,  cesada c&ícla 
del ¿ábéllb y áxc.ita su craeimíentOj ;y como "el cabello adquiere aue-
voíTÍÍgcr, K8ir¿©a eaSt esi,
Esta agua deben usarla todas,las p6r.sonas' qu0 deseen conservar ©1 
cabelló iierm oso  y la cabeza san.a.’
Es la única tintura que á los cinco minutos de apfi&ífia perrqiie rl- 
Zarse ieFcabeilb y ño despide mal olor; debe usarse corno si fuera 
.band o lin a . ,
I.ns personas de temperamento herpe ti cod.aben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán te n e r  la.cabeza,aana y lim pia con solo una aplicación cada ocho días.; y si & la 
VOZ desean teñir el polo, hágase lo quo dice el prospecto que acompaña á la botella.
B e venta; principales porfamerías y d iogu eiías de España.
Málaga, Farmacia y Díogueda dé l i  Estrella, de José Peláéz Bermúdez, calle T»)Trijos, 74 al 82
Completas y constante» existencias en papeles alisados v «atr 
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesosí Celtfiosas
. ingleses, cueros, maniles, seda para envolver náranjasi v seriaf .̂ 
í maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registroa‘fiirjíQ' copiadures de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel ra v a d o iS  
i ces, resmüiería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en 
í de ícdas clase8„ bláncos y de luto. Papeles pai-a dibujo. E s íu S a  
económica á ía más lujosa, Graqdéá éxisténcias S  na!L a  F i s r  L a  FÍ€sr d eL a  Flei® á eL a  Fisr» fi.e L a  F ie r  d© 
L a
i desde la más a l a . ñ s 'en á" 
i pél para envolver, en resmas y balas delpdos tamaños.
5
Los pedidos séslrvén rápidamente francos dé értibáltíésPídanse rauestrás y precios al Almacén PAPELERAi * 
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^  s l ü l lM 5  a-2 a t;g
g a l s í * í
E  L  E C T T i r c i S ^ T A  
Insfáladones y reparaciones de luz eléctrica* twnbres v motorp̂  
i Extraordinarip sur̂ tldo en ventüaíDres.de s ó b re -S .y  tSho 
Gran .variedad en aparatos de A'umbrado y calefacción con
f i w u Q i n í m  e i0 T t&  e u
f Verdaderas preciosidades en linteres üéT^písiilo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para'Sras, y íiemás Objetos tíe fantasía eléc- 
trica.  ̂ ' ■: • ‘
g ►'aa, Oí VI -
Í I I T I
1, MOLTN A L A IjT Q ,I.-m A L A G A
Balneario de fü n ie
Hotel ToM
i Este Hotel situado en el mejor edificio de la Piaza dé'MócrbPi 
i (hoy dñ,Garcia Rey) n̂ um. 5, cuenta con amplias y masnlífeastóta- 
cionea y un espacioso comepor para raó cüblértiís; con 
' española y ,á la francesa, Tiene servicio dé caballerías para fr ai Ba!- 
; neario..distante del pueblo 900 meiros de camino bueno v liano 
¡Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Prbnietal 
no: José de Carmena, á quien se dirijirá la correspondencia.
de los Oumn segura
y  '  “ te á los einco dias de usar el
,A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y-^omoda. No diiele ni mancha. Véndésé el éstüche 
c >n frasco, pincei é instrucciones á UNA peseta. Arjensola, 10, farmacia.—En MtBagá en todas las 
Farmacias y i roguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuest'O Caín ida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas,.exigiendo el nombre ABRAS XI- 
F.RA. Véndese en La Coruña en todas las Farmacia3^;Drpguer'aS
" l l r i f S F í T F m  A n * ’UJL'l^.\Jf JL.&) JL .LIjJLIl
Cura segura y próntá de la a í i í e ú i i a  y íal c l o r o s i s  — ó —
por el L i c o r  í - < a p r a d © .—El rnejor de losfferruginosos, t i e r r a  d e  viao-*** 
no ennegrece los dientes y no constipa. ’ , J  para ó"**
Depósito eo todas las farm acias .-T -O ollfa iy  ..ucacion de vinos y
JPÍlSI
‘ Precio: desde 5 reales arrobo 
í><^sito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento dp Angel 
rusáer.
LA INDUSTRIAL
Ollerías, 17 —Málaga .
Taller de ebanistería y  tapicería 
- D E -
José Bueno M oraRs
Esta Cisa ofrece al público 
que le hónren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de'tedas clases y gabi­
netes dé tapicería, cuartos cok'í 
pletos’, todo de la producciéin 
esta casa;
Al mismo tiempo 9» ' 
dos cüaniós ó hacen to-
,v . .-fĉ firgoS; á
' .-csiieny embales ádoml- 
cilló.pará IpS miáttios.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo- 
rrego.-^Málága.
iiiiM íw m n
Cosechero de vinos tintos dé 
mesa traídos directamenté-tíe su 
bodega de Valencia, y expei^di- 
dos porotmismio en vista de es­
tar próxima la hueva cosecha, y ■ 
quedando áun hiuchás existen­
cias lo yotído á los siguientes 
precidjS; L
Una arroba, 3‘50.-_.Me- 
dia id-V -  üaa cuarta á
céntimou,-ÍU& 2 r Í B c S
oh cantidades, á;precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan- , 
tizádos tomo puros del jugo dé­
la uvk, y si alguno por medio de . 
análisis.me demuestra lo contra^ 
rio, le regalo cien pesetas, 
í Despacho; Muró de Espáríé- 
ríá, nám, 1 liantes Ancla).
Se néc0 íta '
buéfiá cOcihera que duerma aco­
modo Sueldój; 6-duros.
Y también una de caerpo de 
casa.
. Informarán, en esta Adminis­
tración, ..
S e  x e < i l l e i ! i
S é  p e c i b e n  e s q u e l a s  d e  déif*'
las 4 do la mañaua « A u c i ó n  h a s - o
Duque de ia Victoria 11, piso 
tercero.
(Dé l á5 tarde.)
4 0 f n ^ c i ó n ] i a s  
t a  l a s  4 de 
l a
Se venden
bancas de d ferentes tamaños 
y etí buen USD. — Informarán en 
esta Administración.
S e á  ÉL MARQUÉS DE SIETEIQLESIÁS
la abadesa, creció en su sofocación, que estaba representada
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por el subido color de'su semblante.
-r-|Ah! Itemeis que yo deje impune ese delito!
—No señor; pero creo que la tal doña Ana habrá cuidado 
de ponerse á buen recaudo, y de tal manera, que sea inútil la 
sagacidad de los ministros de vuestra justicia para encon­
trarla.
—Os juro, señera, que será necesario que doña Ana se 
meta siete estados debajo de tierra para que no se la castigue.
—Espero que vuestra majestad hará cuanto esté de su 
parte para que la'justicia seá satisfecha.
—No lo dudéis, señora. Y pasando á  ía rharquesa del 
Buen Suceso, ¿qué quería de vos esa señora?
— ¡Ah, señor! exclamo doña Isabel; ha llegado el momento 
de que ne concedáis una gracia.
—¿Efi favor de doña Inés? ¿qué pretende?
—La v i d ^ e  su maride; de su marido que la ama, á quien 
ella adora; que por ella ha arrostrado las iras de vuestra ma­
jestad.
—-¿En qué ha delinquido el marqués del Buen Suceso?
- H a p r o t e g i d o u n a f u g a :
—¿La fuga tal vez de doña Ana de Contreras?
4—No, no señor, la fuga del marqués de SLle Iglesias.
—¡Cómo! exclamó el rey levantándose y afectando la ma­
yor sorpresa mezclada con la mayor indignációri: ¿se ha Tuga­
do el miserable don Rodrigo?
— H \ estado fuera de la prisión un momento, según me ha 
dicho doña Inés; pero irimediataniente ha sido preso.
—¿Y qué tiene que ver en ello el marqué» del Buen Su- '
ceso? .
— Que él ha sido quien ha sorprendido á ja  guardia que 
tenia el marqués: pero sin duda se sabía esto; porque la com­
pañía tudesca los apresó á todos, entre ellos, al marqués del 
Buen Suceso que está preso en el cuartel de su compañía.
—¡Ah, ah! pues esto es muy grave, gravísimo; ¡un militar,
CAPITULO LXXX.
BóléMn éfléiál
, peí día 20
Autorizaciónidél ,Gobierno civil á dos ayunta- 
mieritcs dé ia'próVihdá para aboháf ciertas canti 
dade» con d'stínó á festej ̂ s,
—Apremio de iá'Tesóreríá de Hacienda por 
cohíribudóh rústica, urbana,^ Industrial, minas, 
casinos, trí nspOrtés y, uíUidades de laS ; zonaade 
Antequera y. Aloca,, corresppndíñntü aí, segundo 
trimestre de 19.8.
—Edicto de la Junta prp.yincigL, ''de, Sanidad ñ®' 
bre .vacante.de Sübdeíégádo. déFarrn’acía.
© U S  j  0 ^ ta .d e m
—Telégráína,oficial de las sésiónés deGortes.
—!fedictos dé las átcaldíás áe'Ríogbrdo, SedeUd, 
Peñarrubiá, Torreraolífios y Altíaücín, relativos á 
exposición ál ?públicó de los respectivos padrones 
dé industrial.
—Idem de fa  ;de Benagalbón anuri,dando ^ha­
llarse de manifiesto ios apéndices aí amiliafamiétí- 
ío para ia contribuclóh de 1909.
.^'La alcaldía de.El B̂ urgo anqneia que , por ' 15 
días están de mañifiesto en la Secrétáría, las cuen­
tas definitivas y documentada^ de 1907, 
■^Distribución de fondos deí ayuiltamiéhto de
Málaga para el méSiactíiaL
—El Juez instructor deñ distrito'de la Merced, 
cita á Pedro Pardo Duáríe, Francisco Gómez Tor- 
nay, Juan Gamero Naranjo y Simón Vera.Rios,y el 
dé Córdoba á ólóréS^HúHado Martín.
—Extracto de los acuerdos adoptados por los 
ayuntamientos ds Alameda y-Tebá, en años'''aníe-? 
rlores. ' ■
La reina irritada, indignada, trémula, permaneció algún 
tiempo indecisa, con la mano helada puesta en el resorte de la 
puerta, y anzando una mirada inmehsa al interior de la cáma­
ra real, á través de unos pequeños agujeros que en ía puerta 
había.
El rey se paseaba agitado, accionaba, gesticulaba: se com­
prendía qüe estaba entregado á una lucha.
La reina dejó pasar algún tiempo,
Al fin, y cuando hube pasado el suñeicnte para que el rey 
no pudiese ni aun sospechar que había escuchado, en vez de 
abrir por sí misma la puerta, llamó á eila con fuerza á fin de 
que el rey tuviese lugar de dom inare.
—¡Ah! ¡Ia reina! exclamó Felipe |V: ¿habrá pido?
Y el rey hizo un violento esfuerzo para serenar su sem­
blante.
TOMO IV 73
H !e f i í is t í? 6  é i v i l
Juzgado de la Alcmedq 
Nacimientos: Antonio Caparrps González. 
Juzgado de la Merced
Nacimientos;, Dolores del Río Conejeo y Jerónimo 
del Castillo Alarcón.
Defunciones; D, Juan Nadal Valls.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 19, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptoa:.
22 vacunas y 5 terneras, peso 2.754,009 kilogra­
mos; pesetas 275,40.
40 lanar y cabrio, pese 473,750 kilogramos; pe­
setas 18,95.
15 cerdos, peso 1.170,000; kilogramos; peseta* 
117,00.
Jamones y embuUdofij ,44íP®?í (f^hograntos; peí 
setas 4,40.
27 pieles, 0,75 pesetas.
Total de peso: 4.442,750 kilogramos.
Totail de adeudo: 422,^ pesetas.
.Recaudación obtenida éñ éí día de la fecha, por 
los cbiicepíós sigúientes;




Un comers-fants; trsrnpoSo ha colccado iln roer­
me perró á la huerta de su despacho para ahuyen- 
tar á los ácreedpres. ; ' , ,
Preséntase uno de ellos, y' al oír los ladridos aei 
animal, pregunta desde fi jos al coinercianíéy. 
r-¿ Me morderá este perro?
— Precisamente deseo saberlo. Lo compté;ayer, 
Pase usted adelchte .si quie e.
k N .  0,A^1.;ET
Se sirven 'banquetes.—Espádósos 
don vistas ól infar.—Mariscos y pescados: á toaas 
horas.-Hay pianñíp-
Tipog^ji^ de El P opular
. TEATRO ViTA|; ÁZA.—Gompafiia cómico-lin­
ca dirigida por el ipiestro Guarddon. J  fe 
A la’s 4 1(2: «Agi||, azucarillos,y aguardiñhie» y
cCiriematógrafo hMpna!». ^
A las 8 !i4: <cCiritf*atógrafo nacional». .
'A las 9 1 j2: «AÍml de Dióá».
* V A las 10112: «Abpícos, y panderetas»;
Aias 11 y vámonos!»
Entrada general,£25 céntimos.- . ^
TEATRO LARA*|~ Cinemaíógrafo-Varie^aro. 
Esta noche, tresífpécio'nes,. á las 8, 9 I[4 yTO
Por la farde, ^
Entrada de gradi| 15 céntimos; anfiteatro, 2U. 
CINEMATOGR^P IDEAL. -  (Situado en la
*^^& dano^é^ v a c a r á  una sección continua, 
queem.ezará.álasochoy media, proyectándose 
hermosa'^ cint.s cít^ttatográficas.
Una banda de mi5#a amenizara el espectáculo.
Por In tardé, una sección.
Entrada de preferejicia, 30 céntimos; general 15. 
PLAZA DE TOibS. — Compañi.a gimnástica, 
acrobática y miniici dirigida por D. Jacinto Ro-
tarde álaSi^atro-y media, fundón en la
dé los fríéjtÓf«s‘clfíP ^^  Eüropa.
